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Spre orientare, 
; M mulţi membri ai comitetului nostru 
wţwim), înirunindu-se zilele aceste aici în 
[ré, au ţinut să ne dea următoarele informa­
nte orientarea publicului românesc: 
). Pentru fixarea unui program de muncă 
n lnţa însemnatelor momente politice ce se 
wmţâ in viitorul apropiat şi pentru stabilirea 
nŞoacelor dc luminare a poporului româ-
KSf, comitetul nostru naţional se va întruni 
ncovfcrinţă, nu mai târziu decât prin 10— 
S Mie n. 
2. Comitetul nostru naţional va organiza 
ntimpui cel mai potrivit o scrie de adunări 
Bfe prin toate ţinuturile româneşti din Un-
W şi Transilvania, şi în interesul intensei 
ţ ffjmide propagandă ce contemplă va mobi-
i u toate forţele ce are la îndemână, nesoco-
, ca si în trecut, orice jertfe în marginile 
'mior noastre ale tuturor. 
î. Vom da, cu toţii dovada elementară a 
linţei noastre către steagul partidului no-
trs, iloră, amintindu-ne în orice clipă, că 
comitetul nos t ru national poa te să fie 
iuaţic să hotărască a t i tudinea neamului 
iforaânesc din Ungar ia şi Trans i lvania în cou-
itAte cu interesele to tdeauna bine cum-
Hăniteale politicei româneşt i , — vom aştepta 
conştiinţa împăcată cuvântul dc îndrn-
rŞiari al comitetului, fără de care acţiunile 
oare, JIU numai că pot să rătăcească ţinta 
ştimă a luptei noastre, dar pot chiar să 
rkejduiască prestigiul întregului popor ro-
jfec, în momente când acest popor tre-
wúdea suprema dovadă a greutăţii lui 
In Nirvana. 
De I. L. Caragiale . 
Sunt peste douăzeci de ani de-atunci. 
locuiam într 'o casă unde trăsese în gazdă 
m iäor, vara director de teatru în provincie, 
stagiunea migrării actorilor se sfârşise: era 
Damna, şi aceste păsări călătoare se 'ntorceau 
fc\a cuiburile lor. 
Yazándu-ma că citeam într 'una, actorul îmi 
sseciííifi fel de mândrie: 
„Ifiplace să te ocupi cu literaura,.. Am şi eu 
băiat în trupă care citeşte mult; este foarte 
í vifaf, ştie nemţeşte, şi are mare talent: face 
Ï iezii; ne-a făcut câteva cuplete minunate. Eu 
îw&ti-ar face plăcere să-1 cunoşti." 
Şi 'mi povesti cum găsise într'un otel din 
urgiu pe acel băiat — care slujea în curte şi 
i grajd — culcat în fân şi citind în gura mare 
>lt Schiller. 
ï In ieslele grajdului, la o parte, era un gea-
t autan — biblioteca băiatului — plin cu cărţi 
1 mfeşti. 
: Băiatul era foarte blând, de treabă, nu avea 
ci un viţiu. Era străin de departe, zicea el, 
J Ş M M w a . sîx spună de unde. Se vedea bine 
: 'ii copil de oameni, ajuns aci din cine ştie ce 
« îprejurare. 
i Actorul îi propusese să-1 ia sufler cu şapte 
politice, precum şi a energiei cu care poate 
să intervină când interesele lui de afirmare 
politică reclamă aceasta. 
4. Situaţia politică a ţării noastre ne im­
pune azi o deplină încredere în forţele noastre 
şi o perfectă solidaritate în faţa evenimente­
lor. Munca cinsti tă de luminare a poporului, 
îşi găseşte, fireşte, a t â tea mijloace cinstite, 
cari nu împiedecă pe nimeni să facă totul în 
marginile iniţiativei restrânse a intelectuali­
lor de bună credinţă şi luminaţi, fie ei de ori 
unde. Comitetul nu poate să salute decât cu 
InicuriCy în activitatea lor, pe toţi ceice mun­
cesc în cadrele programului nostru naţional 
si pregătesc astfel terenul pentru acţiunile ge­
nerate, cari revin totdeauna iniţiativei comi­
tetului. Cu atât mai mare e răspunderea fie­
cărui membru credincios şi cinstit al partidu­
lui nosim national, să abată din vreme cu­
rentele duşmănoase cauzei poporului cari se 
anunţă de obicei prea stridente decât ca să 
nu poată fi recunoscute. 
Un caraghios, 
Exis tă o categorie de oameni , foarte ino­
fensivi când !i-se dă imediat peste degete şi 
destul de primejdioşi când sunt lăsaţi să-şi 
facă mendrele , cari vor să joace cu orice preţ 
un rol în politică. Ambiţ iunea lor, un fel de 
ambiţ iune copi lărească , este inofensivă a t â t a 
t imp cât ei se mărg inesc să se bucure de ono­
ruri deşa r te şi de o putere iluzorie. Tocmai de 
aceas ta ei r ă m â n caraghioşi dacă nu li-se dă 
posibilitatea să câşt ige o pu te re reală , dacă 
galbeni pe lună, şi băiatul primi cu bucurie. îşi 
luase biblioteca şi acum se afla în Bucureşti. 
Seara trebuia să vie la directorul lui — ast­
fel puteam să-1 văz. 
Eram foarte curios să-1 cunosc. Nu ştiu pen­
tru ce, îmi închipuiam pe tânărul aventurar 
ca pe o fiinţă extraordinară, un erou, un viitor 
om mare. 
In închipuirea mea, văzându-1 în revoltă faţă 
cu practica vieţii comune, găseam că dispreţul 
lui pentru disciplina socială e o dovadă cumcă 
omul acesta trebuie să fie scos dintr'un tipar 
de lux, nu din acelea din care se trag exem­
plarele stereotipe cu miile de duzine. 
Deşi în genere teoria delà care plecam eu 
ca să gândesc astfel — că adică un om mare 
trebuie în toate să fie ca neoamenii — era pri­
pită, poate chiar deloc întemeiată, în speţă însă 
s'a adeverit cu prisos. 
Tânărul sosi. 
Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată 
de nişte plete mari negre; o frunte înaltă şi 
senină; nişte ochi mari — la aceste ferestre ale 
sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un 
zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul 
unui sfânt tânăr coborât dintr'o veche icoană, 
un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se 
vedea scrisul unor chinuri viitoare. 
„Mă recomand, Mihail Eminescu." 
Aşa l'am cunoscut eu. " f 
dispreţul sau mai bine zis ironia publică le pa­
ra l izează mişcări le, dacă li-se dă o lecţie şi 
sunt puşi la locul lor. 
Un asemenea om este d. Dimitrie Birăuţ . 
D-sa vrea cu tot chipul să devină conducă tor 
al naţiunei româneşt i din Ungar ia . P e n t r u c ă 
să poa tă ajunge cel puţin la un început de a-
semenea car ie ră politică — visul d-sale — 
d. Bi rău ţ a făcut de toate . P ă r ă s i n d munca 
cinsti tă, da r puţin mul ţumi toare ambiţiuriei 
d-sale, de t ipograf d. Bi rău ţ s'a avân ta t la o 
nouă muncă la ca re nu se pricepe, la ca re nu 
este câtuşi de puţin chemat . 
întâi Bi rău ţ a încercat să-şi satisfacă pof­
tele ambiţ ioase alipindu-se că t re par t idul na­
ţional. Dispoziţia dintre calităţile d-sale şi 
munca grea de conducă tor naţ ional e ra însă 
aşa de m a r e încât eroul nost ru a trebuit să se 
convingă în curând că nu poate să stea alături 
de bărbaţ i de ai noştri cari au un alt t recut , 
al tă p regă t i re şi alte meri te . Totuşi d. Birăuţ 
a fost „cand ida t na ţ iona l " şi a avut pre ten-
ţiunea să reprez in te interesele româneşt i în 
camera din Budapes ta . . . 
Priviţi-1 apoi pe d. Bi rău ţ ca director şi 
p ropr ie ta r de gaze tă „ românească , naţ iona­
lă" . Es te nesfârşit şi foarte in tor tochia t lanţul 
de peripeţii prin ca re a t recut aceas tă tr istă 
figură a vieţii noas t re . Cine nu-şi aduce amin­
te de „combinaţ iuni le" d-lui B i rău ţ cu Burdea 
şi cu guvernul unguresc căruia îi vânduse ga­
zeta sa. Acum de curând , dupăce pierduse cu 
desăvârş i re încrederea part idului nat ional d. 
Bi rău ţ a avut curajul să scoată de sub t ipar 
un nou z iar : „Foa ia Poporului R o m â n " , un fel 
de fiţuică r edac t a t ă de gaze tar i de cont ra ­
bandă . 
Câtă filozofie n'am depănat împreună toată 
noaptea aceea cu nepregetul vârstei de şapte­
sprezece ani! 
Ce entusiasm! Ce veselie! 
Hotărât, închipuirea nu mă înşelase.... Era 
un copil minunat. 
într'o noapte mă pusese în curentul litera­
turii germane, de care era încântat. 
— Dacă 'ţi place aşa de mult poezia, t re-
bue să şi scrii, i-am zis... Am aflat eu că dum­
neata ai şi scris. 
— Da, am scris. 
— Atunci, — şi mie 'mi place poezia, deşi 
nu pot scrie, — fii bun şi arată-mi şi mie o poe­
zie de dumneata." 
Eminescu s'a executat numai decât. Era o 
bucată dedicată unei actriţe de care el era foar­
te înamorat . . . D'abia mai ţiu minte. Ştiu atâta 
că era vorba de strălucirea şi bogăţiile unui re­
ge asirian nenorocit de o pasiune contrariată... 
cam aşa ceva. Poezia aceasta îmi pare că s'a 
şi publicat prin 68 sau 69 în „Familia" din 
Pesta. 
A doua zi ne-am întâlnit iarăşi. Dar peste 
zi o nemulţumire intimă intervenise. Actriţa fu­
sese foarte puţin mişcată de mâhnirea regelui 
asirian. Eminescu era de astădată tăcut şi po­
somorât, vorbea foarte puţin şi contradicţia îl 
irita. Inzadar l-am rugat si:-mi mai arate vre-o 
poezie sau să mi-o cetească tot pe aceea care o 
cunoşteam. A plecat sä se culce de vreme, si 
„ R O M Â N U L " Er. 129—1912. 
D. Birăuţ avea tipografie. Literile s tă teau 
de geaba şi le umplea praful. Atunci s'a gân­
dit: De ce n'aşi scoate o gaze tă , t ipografie 
am. îmi mai trebuie redactor i şi public, lucruri 
lesne de găsii p r in t re românii aceştia cari nu 
ştiu să judece. . . 
Da r şi de da ta aceas ta tot d. Bi rău ţ este 
cel păcăli t căci gaze ta este slabă de tot şi pu­
blicul românesc se fereşte s'o ci tească. 
Acum de câ teva zile d. Bi rău ţ a avansa t 
în hierarliia politică: din director de ziar a de­
venii şef de par t id . . . Fenomena lă car ieră , fe­
nomenal talent politic. D. Birăuţ , împreună cu 
o s t răluci tă suită face , , turneu" prin B ă n a t şi 
desfăşoară acolo steagul „democra ţ i e i " ro ­
mâne . D-sa se mai urcă la t r ibună, ţine dis­
cursuri , critică, pune ţ a ra la cale. Ai c rede c ă 
part idul d-!ni Bi rău ţ este colosal, ca.. . ca no ­
rocul lui Schröder . . . 
.Mărturisim că d. Bi răuţ începe să ne plic­
t isească. Chiar şi glurr.a când e ne să r a t ă sau 
p rea g roasa sfârşeşte prin a nu mai amuza . 
II d o s t u < cu g h i n .'ele îu' Bi răuţ . Ar fi t impul să 
ne mai ÍM?brassa, s ä «i v a d ă de daraver i şi 
v-'i renunţe la politică. 
In t r ' adevăr , d. B i rău ţ o face lată de tot . 
D»sa nn se mărg ineş te a-şi măguli amorul 
f.ropriu. ceeace face mai de mult, ci a început 
să fie îndrăsnc ţ . D-sa critică poiit ica^partidu-
h:i naţ ional , a tacă cierul, face demagogie , in­
duce în eroare opinia publică românească. 
Greşeş te d. Bi rău ţ dacă crede că se poa te 
juca de a politica. Ceeace face d-sa acum 
sunt lucruri cari nu se iar tă aşa de uşor, chiar 
exis tând c i rcumstanţa a t enuan tă a priveli-
s ' e i ca raghioase ce ne oferă. 
Suntem nevoiţi să ne ocupăm cu acest e-
sc roc p o u l i e , deşi suntem convinşi că impor­
t an ţa ce i-o dam este p rea mare . Trebuie însă 
sa lămurim opinia românească a supra d-lui 
Bi rău ţ şi să desmascăm act ivi ta tea d-sale de­
magogică şi anticlericală. Nu putem tolera ca 
d. Bi răuţ să continue a înjura biserica, să con­
tinue a cere dreptur i pentru poporul de a că­
rui fcunăcredinţă nu se foloseşte decât spre 
a-şi erei a un piedestal . De aceea p ro tes t ăm 
cont ra manoper i lor lui Bi rău ţ şi dec la răm că 
d-sa n ' a r e absolut nici o au tor i t a te de a se 
dimineaţa !?. amiasi, când m'am dus la el, l-am 
găsit tot dormind. 
L-am sculat. Se dusese acuma supărarea, ba 
era chiar mai vesel ca aiaîtăeri. Am petrecut 
toată ziua râzând, mi-a vorbit despre India 
antică, despre Deci, despre Ştefan cel mare, şi 
mi-a cântat doina. 
Ii trecuse ciuda regelui asirian şi acum se 
bucura in linişte de avuţia şi strălucirea lui. 
Aşa l-am cunoscut atuncea, aşa a rămas pâ­
nă în cele din urmă momente bune: vesel si 
trist; comunicativ şi ursuz; blând şi aspru; 
mulţumindu-se cu nimica şi nemulţumit totdea­
una de toate; aci de o abstinenţă de pustnic, aci 
apoi lacom de plăcerile vieţii; fugind de oameni 
şi căutându-i; nepăsător ca un bătrân stoic şi 
iritabil ca o fată nervoasă. — Ciudată ames­
tecătură! — fericită pentru artist, nenorocită 
pentru om! 
Pr imăvara următoare a plecat cu o trupă 
ambulantă de teatru rr in Moldova. Am aştep­
tat toamna pe Fmmesca înzadar —trupa s'a 
reîntors fără dânsul. 
Părintele lui, de fel din Botoşani, 1-a regăsit 
pe excentricul fugar, şi mai cu binele, mai cu 
de-asiia, i-a luat acasă şi d'acolo 1-a trimis la 
Viena. 
Am văzut mai târziu: „Ideal pierdut în 
noaptea unei lumi ce nu mai este..." Eminescu 
îşi ţinea făgăduiala: copilul creştea om mare. 
Mai în urmă, l-am întâlnit tot aici pe Emi-
adresa poporului românesc în numele ideii 
naţ ionale pentru ca re n 'a făcut decât — în­
curcătur i şi neajunsuri . 
Da r în definitiv d. Bi rău ţ r ă m â n e tot nu­
mai un trist erou, un caraghios , al politicei 
delà noi. Acest cameleon politic, c a r e a fost 
naţionalist , socialist, iar naţionalist , burdist , 
iar naţionalist şi acum în u r m ă iar socialist 
va sfârşi tot acolo de unde a porni t : la vin-
gă lac . 
Noi rugăm pe fruntaşii români din diferi­
tele localităţi, unde şi-ar mai face poa te apa­
riţia d. Birăuţ , să-1 t r imea tă la pl imbare şi să 
ferească poporul , al cărui suflet trebuie să 
r ă m â n ă curat , de influenţa nefastă a acestui 
tipograf aventur ier . 
„împăratul şl Ungaria". Sub acest titlu zia­
rul „Neues Wiener Journal" scrie următoarele: 
„In cercurile curţii au pricinuit mari nemulţă-
miri interviewurile şi comunicatele oficioase apă­
rute în ziare, în cari se accentuiază aprobarea 
definitivă din partea monarhului a tuturor măsu­
rilor guvernului şi a contelui Ştefan Tisza. Cer­
curile curţii domnitoare consideră faptul acesta 
c* o manevră politică nepermisă, că monarhul 
doreşte restabilirea stărilor politice normale din 
Ungaria. Dorinţa aceasta şi-a exprimat-o mo­
narhul atât cu prilejul audienţei lui Tisza, cât 
şi cu cea a lui Lukács..." 
Â]urnarea camerelor. In cercurile parlamen­
tare bine informate se dă cu socoteală, că în şe­
dinţa de Joi a camerei deputaţilor se va ceti 
rescriptul regal, prin care ambele camere vor fi 
ajurnate până la 17 Septemvre a. c. Motivul 
unei convocări aşa de timpurii în 17 Sept. e ale­
gerea noilor membri în delegaţiuni. Aceştia, ime­
diat după alegere, vor pleca la Viena, ca să iee 
parte la discuţiile ce vor avea loc în Octomvre 
cu ocazia votării bugetului comun. La toamnă 
va urma după aceasta o sesiune a delegaţiunilor 
ia Budapesta, în care se vor desbate proiectele 
comune pentru anul 1913. Se dă aproape ca 
sigur că în decursul acestei sesiuni a delegaţiuni­
lor va petrece in Budapesta şi M. S. regele îm­
preună cu toată suita. 
Liga votului universal. Comitetul executiv al 
iigei pentru votui universal a ţinut Marţi seara 
o şedinţă sub preşedinţia lui luliu Justh, In care 
a fost completat comitetul executiv, alegându-se 
câţiva vice-preşedinţi. Liga a luat cu regret act 
de demisia vice-preşedintelui, prof. univ. krpád 
Bôkay, iar după aceasta, prof. univ. Stefan A-
páthy a ţinut un discurs mai lung, în care a pro­
pus o rezoluţiune, ca, evenimentele din urmă 
întâmplate în parlament şi parlamentarismul de 
clasă să fie condamnate de Ligă. Aceasta va 
sprijini opoziţia în lupta ei împotriva guvernului 
care a dat probe de un absolutism a ş a de cras. 
* 
Din parlamentul a u s t r i a c . Luni în 24, proiec­
tele reformelor militare au fost ce t i te a doua oară 
în camera austriacă, cu care ocazie a fost des-
bătută mai ales chestia serviciului mil i tar de 2 
ani. Ministrul apărării ţă r i i , dl Georgi, e Împo­
triva serviciului de 2 ani în armată, deoarece 
atunci, numai cu greu ar putea fi instruate gra­
dele inferioare. La marină va fi men ţ inu t şi mai 
departe serviciul de până acum, fără ca să ie 
recruteze marinari şi ăip a l t e pă r ţ i a le monar­
hiei, deoarece aceştia sunt mai deprinşi cu in­
temperiile mării. 
Raportorul minorităţii, deputatul TresiffrPa-
vicsics înfierează dictatura poliţienească a lui 
Tisza, care a desonorat parlamentul unguresc. 
Oratorul protestează apoi împotriva concepţiei 
Maghiarilor că Croţia, Slavonia şi Dăunaţi* 
ar fi numai nişte ţări secundare ale Ungariei, con­
damnă obiceiul greşit de a întrebuinţa în Croaţia 
armata pentru sprijinirea maghiarilor şi declara 
că va vota împotriva monstruozităţilor ce le con­
ţine reforma militară, 
* 
Bosniecii în c o n t r a ungur i lo r . Singurul re­
zultat al tratativelor iniţiate d e cătră ministrul 
comun de finanţe, Bilinski, este, că ele au poten­
ţat antipatia partidelor bosniace faţă de Ungaria. 
Partidele acestea erau deja învoite să accep-
teze programul min is t ru lu i , n u m a i ch i a r In pri­
vinţa construirei liniilor ferate pretind, că linia 
ferată Tuzla-Serajevo s ă fie construită peste 
Kladauj şi Olovon. Deputaţii exmiiş din parte» 
partidelor respective au declarat în decursul des-
baterilor, că în interesul p re t ens iune i lor vor în­
trebuinţa toate mijloacele parlamentare şi im-
parlamentare pentru ca să dovedească factorilor 
competenţi ai monarhiei, d a r m a i cu seamă gu­
vernului ungar, că în general linia a c e a s t a ferata 
nu este în contra intereselor Ungariei. 
Partidele din sabor leagă m a r i s p e r a n ţ e di 
guvernatorul Potiorek, care, a f i r m ă e le , în pri­
mul rînd va sprijini interesele Bosn ie i , apoi pe 
cele ale statului ungar. 
Sârbii sprijiniţi şi de m u s u l m a n i vor organiza 
un partid unitar în contra lui Bilinski şi fac mari 
pregătiri pentra o luptă p a r l a m e n t a r ă comusî 
in cazul disolvării s aboru lu i . 
nescu cu un frate al lui, ofiţer. Plecau amândoi 
în străinătate, el la Viena, celălalt la Berlin. 
Militarul era frate mai mare ; tot aşa de fru­
mos, de blând şi de ciudat — o isbitoare ase­
mănare în toate. 
Acela a mers la Berlin; în câteva luni a 
speriat Academia militară cu talentele-i şi a 
dat un examen care l'a făcut pe mareşalul Molt-
kc să se intereseze foarte de aproape de soarta 
lui, hotărât să-1 ia pe lângă dânsul. Ca să-şi în­
coroneze succesul, militarul s'a dus acasă şi, 
fără să lase măcar o vorbă, s'a împuşcat. 
Pes te mai multă vreme, când am vorbit cu 
Eminescu de trista împrejurare a militarului, el 
mi-a răspuns râzând: 
„Mai bine! ala era mai cuminte ca noi!" 
Peste câţiva ani a venit la Bucureşti tata lui 
Eminescu. Era un bătrîn foarte drăguţ, glumeţ 
şi origina 1. Făcuse o bună afacere şi venise să-i 
cumpere fiului haine si ciasornic şi să-i dee ..din 
viaţă" o sută de galbeni, par tea lui de moşte­
nire din averea părintească. 
L-am întrebat atunci pe Eminescu dacă mu­
ma lui trăeşte. Mama murise, dar, după aerul 
posomorât cu care mi-a răspuns, am înţeles că 
de moartea ei se legau nişte amintiri mai crude 
decât ca de o moarte normală, nu numai du­
reroase, dar şi neplăcute. 
Am aflat apoi că o soră a lui, care-1 iubea 
foarte, trăia retrasă într'o mănăst i re : biata fată 
era paralizată dia copïiftrie. 
Şi au fost oameni, nu de rând, oameni de 
seamă, cărora Ie-a plăcut să facă sau $ă lase a 
se crede că nenorocirea lui Eminescu a foit 
cauzată de un viţiu. 
Era, în adevăr, un om dezordonat, dar nici 
de cum viţios. In lumea asta, mulţimea celor de 
rând crede că plăcerile materiale ale vieţii sunt 
privilejul lor exclusiv şi că oamenii rari nu au 
voe să aibă şi ei defecte. 
Avea un temperament de o excesivă neega-
litate, şi când o pasiune îl apuca era o tortura 
nepomenită. Am fost de multe ori confidentul 
lui. 
Cu desăvârşire lipsit de manierele comune, 
succesul îi scăpa foarte adesea... Atunci era o 
sbuciumare teribilă, o încordare a simţirii, un 
acces de gelozie, cari lăsau să se întrevază des­
tul de clar felul cum acest om superior trebui» " 
să sfârşească. 
Când ostenea bine de acel cutremur, se în­
chidea în odaia lui, dormea dus şi peste două 
trei zile se arăta iar liniştit ca „Luceafărul l«i 
— nemuritor şi rece." 
Acum începea cu ve rva lui strălucită tă-mi 
predice budismul, şi să-mi cânte Nirvana, ţinta 
supremă a lui Buda-Cakiamuni. 
O aşa încordare, un aşa acces a avut în ul­
timele momente bune: acela a fost semnalul 
sfârşitului. După cutremur, el nu s'a mai închis 
în odae să se culce şi să mai facă ce făcea mi 
nainte Luceafărul. A pornit inaint«, töt i*aw-




Liniştea în continent .—Pacif icarea Marocului . 
— Preşedinţ ia Statelor-Uii i te . — G r e v a mari­
narilor francezi . 
Vacanta de v a r ă a adus o linişte binefă­
că toa re nu numai în politica in ternă da r şi 
în cea in ternaţ ională . încercăr i le făcute de 
bulgari spre a p roduce o mişcare genera lă în 
Balcani împot r iva Turciei nu au adus rezul­
ta tul dori t de vecinii noştr i . Diplomaţ ia euro­
peană , foarte c i rcumspectă în afacerile orien­
t a l e , , a găsi t de cuviinţă să r ecomande din 
nou bulgari lor răbdare, şi p r ima consecinţă 
a acestui act va f: a s t â m p ă r a r e a , cel puţin 
momen tană , a bulgari lor . 
Aceas ta nu va să zică însă că bulgarii 
şi celelalte neamuri din peninsula balcanică, 
toa te dornice de o schimbare a situaţiunei, a r 
avea de gând să a m â n e pent ru un t imp mai 
îndelungat real izarea poftelor lor aventu 
roase . Exemplul ce Italia l'a dat , cu a tâ t a 
eleganţă, despre forţele sale vii, despre capa­
ci ta tea sa mil i tară , este un îndemn la luptă 
pent ru toa te s ta te le t inere şi car i vor să t r ă ­
iască. 
Tocmai de aceea c redem că aceas tă liniş­
te c a r e a u rma t după vizita în s t r ă ină t a t e a 
suveranului bulgar nu este decât provizorie, 
Ea este un rezul ta t al concursului de împre ­
jurăr i şi poa te şi al sezonului politic de va ră , 
î î i totdeuna mai s ă r a c în evenimente decât ce­
lelalte şi mai cu seamă cel de p r i m ă v a r ă . 
F r a n ţ a îşi cont inuă opera de pacificare 
în M a r o c . După veştile a l a r m a n t e ce ne so­
seau din Fez şi T a n g e r acum câ teva săp tă ­
mâni putem să în reg is t răm acuma ştiri favo­
rabile politicei franceze. 
Generalul Lyau tey , prezidentul republicei 
în Maroc , îşi u rmăreş t e scopul cu o energie 
plină de vivaci ta te . După ce a învins pe indi­
genii răsculaţ i din Fez după o luptă foarte 
grea şi foarte sângeroasă , generalul L y a u -
te, până ce a căzut sub loviturile vrăjmaşului 
pe care-1 purta în sânu-i încă din sânul maicii 
sale. Copil al unei rase nobile şi bătrâne, în el 
se petrecea lupta decisivă între flacăra celei 
mai înalte vieţi şi germenul distrugerii finale a 
rasei — geniul cu nebunia. 
Lupta a fost groaznică. încercarea, drumul, 
cătră Nirvana a fost tot aşa de dureroasă cât şi 
de strălucită. 
In capul cel mai bolnav, cea mai luminoasă 
inteligentă — cel mai mâhnit suflet în trupul 
cel mai trudit! Şi dacă am plâns când l-au 
aşezat prietinii şi vrăjmaşii, admiratorii şi in­
vidioşii, sub „teiul sfânt", n'am plâns de moar­
tea lui; am plâns de truda vieţii, de câte sufe­
rise această iritabilă natură dela împrejurări, 
dela ea însăşi. 
Acest Eminescu a suferit de multe, a suferit 
şi de foame. Da, dar nu s'a încovoiat niciodată: 
era un om dintr'o bucată şi nu dintr'una care 
se găseşte pe toate cărările. 
Generaţii întregi or să suie cu pompă dealul 
care duce la Şerban-Vodă, după ce vor fi um­
plut cu nimicul lor o vreme, şi o bucată din 
care să scoţi un alt Eminescu nu se va mai găsi 
poate. 
Să doarmă în pace necăjitul suflet! 
Ferventul budist este acuma fericit: el s'a în­
tors în Nirvana — aşa de frumos cântată, atât 
de mult dorită — pentru dânsul prea târziu, 
prea de vreme pentru noi. 
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tey a plecat cu o pa r t e a t rupelor sale ca să 
pacifice şi restul Marocului . Liniştea a fost 
restabil i tă şi la Meknes, un o r a ş impor tan t 
la sud-vest de Fez . Acum trupele franceze, 
victorioase pe toată linia, se găsesc resfirate 
în jurul Fezului şi cau tă să cure ţe de rebeli 
drumur i le car i unesc capi ta la Marocului cu 
principalele o ra şe dimprejur . 
O luptă s 'a dat la 17 Iunie în aprop ie rea 
râului Inauen. Un locotenent francez, doi 
subofiţeri şi nouă soldaţi au fost ucişi; sunt 
şi câ ţ iva răniţ i . Trupele franceze au respins 
a tacul indigenilor cari au bă tu t în r e t r age re 
şi au fost apoi fugăriţi. 
To t la 17 Iunie ga rn izoana din Sefru a 
învins nişte triburi răscula te car i luaseră 
ofensiva. Indigenii bătuţ i de francezi s 'au 
unit cu o al tă coloană de răsculaţ i şi au a t a ­
cat din nou. De a s t äda t ä lupta a fost foarte 
înverşuna tă şi a dura t cinci ore . Francezi i 
au făcut, în cele din u rmă , , un a t a c general 
cu baioneta şi au repur ta t o victorie s t ră lu­
cită. Răsculaţ i i au scăpat cu fuga. 
Super ior i ta tea armelor franceze se accen-
luiază din zi în zi. Victoriile t rupe lor gene­
ralului L y a u t e y au fost decisive şi acum nu 
mai poa te fi vorba de un eşec al francezilor 
în Maroc . [ 
F r a n ţ a a dovedit din nou că n 'a p ierdut 
nimic din vechea sa vigoare militară. Soldaţi i 
francezi din Maroc , car i nici nu formează 
c rema a r m a t e franceze, au uimit t o a t ă lumea 
— chiar şi pe duşmani — prin vitejiile lor. 
Marocul este as igura t domniei franceze, g r a ­
ţie virtuţei mil i tare şi adminis t ra t ive a F r a n ­
ţei. >. , 
Cu lupta ac tuală pentru preşedinţ ia S t a -
telor-Unite s'a adever i t încă oda tă p roverbu l : 
Gând doi se cea r t ă ai treilea câş t igă . Es te 
acum ap roape sigur că nici unul din cei doi 
aprigi combatanţ i pen t ru preşedinţ ie nu va 
izbuti, ci preşedinte al Uniunei va fi sau un al 
treilea candida t republican sau candida tu l de­
mocra t . 
Es te foarte puţin probabil ca par t idul r e ­
publican, ca re a r e as tăz i s i tuat iunea în S t a -
tele-Unite, să lase să-i scape din mâni pu­
te rea numai de dragul d-lor Roosevel t şi 
Taft, cari se c e a r t ă pen t ru preşidenţie . Sfâr­
şitul acestui duel politic, foarte original şi 
unic în felul său, va fi că republicanii, de 
t eamă ca voturi le lor să nu se î m p a r t ă şi să 
nu învingă candidatul democra t , vor sacr i ­
fica a tâ t pe Taft cât şi pe Roosevel t şi vor 
lupta pentru un singur condida t comun, ca re 
va fi sau Hughes , sau Hadley sau Cummins , 
sau în fine or icare altul . 
* 
Un g r a v conflict d int re a rmator i i fran­
cezi şi înscrişii mar i t imi a avu t ca rezul ta t o 
g revă m a r e a înscrişilor, ca re a isbucnit s ăp ­
t ă m â n a t recu tă . Greva mar inar i lo r francezi 
este foarte p ronun ţa t ă la Marsil ia , H a v r e , 
Dunkerque, B o r d e a u x . 
P â n ă acum silinţele pe car i şi le dă guver ­
nul francez ca să c u r m e aceas tă g r e v ă 1 foarte 
păgubi toare pentru interesele economice ale 
Franţe i , n ' au adus nici un ţrezultat căci o 
par te a grevişt i lor refuză a accep ta a rb i t ra ­
jul p ropus de guvernul Po inca ré . La Marsi l ia 
sistemul de arbi t raj al guvernului a fost pr i ­
mit, la H a v r e asemenea . D a r greviştii din 
B o r d e a u x refuză ca tegor ic de a-1 primi, a şa 
că g reva cont inuă. 
Ä. R. S. 
Scrisoare din Bucureşti 
Elevi ai liceului din B r a ş o v în escurs ie prin R o ­
mânia. — O nouă comunicare a d-lui Iorga la 
Academie . 
Vineri şi Sâmbătă vre-o 30 elevi ai liceului 
nostru din Braşov au fost oaspeţii capitalei ro­
mâneşti. Sub conducerea dlor profesori dr. Io­
sif Blaga şi dr. Ion Micula au plecat de Luni din 
Braşov. Au cercetat Sibiiul, apoi pe valea Oltu­
lui în jos mănăstirea Cozia, Călimăneşti, Râm­
nicul, apoi peste Olt şi muscele, cu trăsurile 
până la Curtea de Argeş, unde se găseşte cea 
mai de seamă podoabă arhitectonică, rămasă 
drept amintire a dărniciei şi credinţei voevozi-
lor, — mănăstirea Argeşului. 
In Bucureşti, în şederea relativ scurtă pe 
care >i-au putut-o îngădui, au cercetat muzeul 
zoologic, foarte bogat înzestrat, dela şosea; apoi 
şoseaua şi oraşul. 
La Academia Română, prin bunăvoinţa dlui 
ion Bianu, bibliotecarul, şi a ajutorului de biblio­
tecar dl Remus Caracas, atât sălile bibliotecilor 
cât si ale colecţiilor de manuscrise şi docu­
mente au fost deschise excursioniştilor — şi nu 
puţin a fost câştigul şcolarilor braşoveni din 
ceea ce li-s'a ară ta t în deosebi în sălile manu­
scriselor şi documentelor. 
întâmplător având loc în aceeaş zi comuni­
carea dlui Nicolae Iorga în şedinţă publică, şco­
larii au azistat şi aici. 
Noaptea — singura noapte petrecută de alt­
fel în Bucureşti — S. S. părintele Arhimandrit 
Scriban i-a găzduit în localul seminarului cen­
tral, al cărui director este. A doua zi, Sâmbătă, 
au cercetat Ateneul cu pinacoteca şi expoziţia 
oficială de pictură, parcul Carol cu expoziţia 
Qrigorescu, universitatea şi muzeul de arheo­
logie şi istorie naţională. 
Sâmbătă (la masă) excursioniştii au fost o-
noraţi cu vizita mai multor profesori din capi­
tală şi anume dd. I. Scurtu, Marinescu, directo­
rul gimnaziului Şincai, Tutuc şi încă doi al că­
ro r nume îmi scapă. Intre dânşii a fost şi d. Ig-
natie Mircea, vecinie nelipsit dela asemenea 
„datorii". 
Dl dr. Horea Petra-Petrescu, scriitorul no­
stru apreciat şi colaboratorul cel mai asiduu al 
„Românului" a făcut parte din „caravana" dlui 
dr. Iosif Blaga. 
Profesorii ca şi şcolarii au mărturisit că duc 
cele mai frumoase impresii atât din capitală, 
cât şi de pe plaiurile tării. 
Dl dr. Iosif Blaga, conducătorul neobosit al 
atâtor serii de elevi în Italia ca şi în hotarele 
pământului românesc, poate fi mândru cu rezul­
tatele acestei osteneli nouă. 
Exemplele dlui profesor Blaga ar face să fie 
imitat cât mai des de profesorii şcoalelor româ­
neşti din Ungaria. 
* 
In şedinţa publică de Vineri a Academiei 
Române, d. Nicolae Iorga a făcut o nouă şi foarte 
interesantă comunicare. Un act găsit de dl Q. 
Sion la Paris (la un antiquar) cuprinde unele 
date foarte preţioase din pagina care desluşeşte 
rolul trist al unor consulate în Principatele ro­
mâne. 
E o plângere a lui Ionită Sandu Stürza, dom­
nul Moldovei, cătră Poar tă , căreia îi cere tot­
odată să ia măsuri împotriva consulatelor atot­
puternice, cari ocrotesc în nelegiuiri adevăraţ i 
ori pretinşi supuşi ai lor. 
Majoritatea acestor supuşi, cari formează o-
biectul protestărilor domneşti, se înţelege sunt 
din neamul lui Israel. Chiar dacă şi sunt legal-
mente cetăţeni ai Austriei, consulul acesteia in­
tervine pentru ei şi-i ocroteşte, fiindcă ţine să 
aibă motive de a se amesteca în gospodăria ve­
cină. De cele mai adeseori însă „supuşii" ocro­
tiţi de consulul austriac sunt evreii alungaţi din 
Galitia pentru falimente şi alte isprăvi nationale. 
Pentru aceleaşi isprăvi consulii statului care i-a 
alungat îi ocroteşte în Moldova. Interesele ace­
stor suditi se armonizau perfect cu acelea ale 
consulatelor şi chiar cu interesele personale ale 
consulilor, care făceau adevărate afaceri cu o-
crotiţii lor. Fiind deci un privilegiu a fi sudit 
în Moldova, evreii năvăleau cu miile. Actul a-
mintit dă un exemplu când Moldova a fost ono­
rată chiar cu năvala a 20.000 evrei deodată. 
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Rolul acesta detestabil de ocrotitori de faliţi 
şi alte specimene ale vremii, l'au avut consula­
tele austriac şi rusesc, unul inventând supuşi 
din evrei, celălalt din greci. De altfel consulatele 
acestea — cele dintâi înfiinţate în Principatele 
române — n'au avut altă menire decât a spio­
najului politic. 
Prin năvala aceasta nesfârşită & suditîlor 
ruşi şi mai cu seamă austriaci numărul evreilor 
creştea în mod îngrijitor, încât chiar consulii 
cari se îndeletniceau cu traficul sadiţtei, se văd 
nevoiţi să constate în rapoartele lor legitimitatea 
măsurilor domneşti împotriva numărului prea 
mare al străinilor. 
îndeosebi la cucerirea proprietăţii se nizuiau 
evreii cu ajutorul audiţiei austriace. In afară de 
aceasta Moldova avea să sufere şi importul a tâ­
tor moravuri rele. Intre altele documentul re­
marcă înfiinţarea unei fabrici de monede spa­
niole false de cătră supuşii Austriei. Chiar şi îm­
prejurarea că „suditii" Austriei aveau simpatn" 
mai mari pentru moneda spaniolă, trebuie să ne 
încredinţeze că Austria n'avea alt motiv să-i re­
vendice ca supuşi decât amestecul în afacerile 
interne ale Moldovei. Coresp. 
Pentru cultură in Maramurăş. 
Ape! cătră inimile nobi le , c a r i d o r e s c d e ş t e p ­
tarea poporu lu i m a r a m u r ă ş a n . 
Cu mândrie privim cu toţii, către acel s tră-
vechiu cuib al românismului, din care înce­
pând cu descălecătorul şi întemeietorul Mol­
dovei au eşit mulţi bărbaţi harnici, pentru nea­
mul românesc. 
Dar mai ales, ne îndreptăm privirile azi, 
şi ne bucurăm atunci, când auzim, că fraţii no-
tri maramurăşeni , voiesc să rumpă cu nepăsa­
rea lor seculară, şi să pun pe lucru serios, se 
trudesc din răsputeri, ca să scoată din întu­
necime, pe fraţii şi părinţii lor opincari. 
Şi oare prin ce să poate cultiva, prin ce să 
poate deştepta mai cu deadinsul, dacă nu prin 
ca r t e? Şi Doamne putină carte românească a 
intrat în Maramurăş , atât pentru cărturărime, 
cât şi pentru norod! 
iată aceasta-i cauza primordială, a stării îna­
poiate a maramurăşenilor, dar, mai ales noro­
dul în ignorantă, pentrucă n'o avut carte româ­
nească la îndemână, afară doar de „Visul Maicii 
Precisti, „Epistolia", „Vămile văzduhului", „Ca­
zania" — pe cari oamenii fieertatuluî Todoran 
delà Qherla le vindeau sătenilor cu bani scumpi. 
Pentru curmarea relelor acestora, despărţă­
mântul „Vişău-Iza" al Asociatiunii, a hotărât 
în amil acesta, ca să înfiinţeze o bibliotecă po­
porală în Ieud, locul de naştere al I. P . S. Sale 
Mitropolitul Dr. Victor Mihályi. Aceasta va fi 
cea dintâi bibliotecă poporală românească în 
întreg Maramurăşul. 
Cea dintâi dăruire de cărţi poporale s'a fă­
cut de cătră „Asociatiunea" delà Sibiiu. Dar 
acestea cărticele sunt prea puţine, pentru un 
început, cât de modest. 
De aceea rugăm, pe toti prietinii sinceri ai 
tărănimei, să trimeată cărţi poporale, reviste, 
broşuri, şi alte publicaţii, pentru înzestrarea 
cum să cuvine a bibliotecii poporale din Ieud. 
Dăruirile, să se trimită, pe adresa: preotului-
capelan Ion Bârlea, Jód, up. Dragomérfalva, 
(Máramáros megye.) 
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a BAZARULUI DE DANTELE din Budapesta 
Toate dăruirile de cărţi, se vor multămi şi 
prin ziare, publicându-se numele donatorului şi 
titlul cărţii dăruite. 
Din Roma. 
I a r ă ş ' s canda lu r i l e din c a m e r a d in B u d a p e s t a 
In opinia publ ică i t a l i ană . — Din r ă s b o i : ul t i ­
m e l e lup te din Africa şl î n c e t a r e a a c ţ i u n e ! din 
M a r e a E g e e . 
Roma, 23 Iunie. 
(Delà corespondentul nostru). — Când au is-
bucnit primele scandaluri în camera ungurească, 
presa italiană a vestejit aspru atitudinea conte­
lui Tisza şi a majorităţii reacţionară, cu cuvinte 
foarte puţin măgulitoare la adresa preşedintelui, 
şi a majorităţii care îl aplauda şi-1 aproba. încă 
de pe atunci, v 'am trimis relaţii detailate asu­
pra celor ce se zice în Italia şi în special în 
goma, despre faptele petrecute în Parlamentul 
unguresc, şi cum cititorii noştri au văzut din tra­
ducerile ce textual am dat, opinia publică italiană 
manifestată prin presa sa, s'a pronunţat în de­
favoarea contelui. 
De atunci ziarele italieneşti au zilnic raporte 
asupra şedinţelor parlamentului maghiar, ra­
poarte pe cari le publică aşa cum le primeşte delà 
corespondeti, fără însă să le mai comenteze; căci 
în Italia, presa constitue cu adevărat a „patra 
putere" şi când presa îşi dă opiniunea catego­
rică asupra unei situaţii sau asupra unor fapte, 
nu mai revine asupra celor zise, din două mo­
tive: primul pentrucă — cum se spune în româ­
neşte — „destul este o măciucă la un car de 
oale" şi al doilea, opinia dată de presă într'o a-
nume situaţie este aceea justă, este aceea pe 
care o gândeşte şi o simte un grup politic, un 
partid politic, o parte a tarei. Nu este în Italia 
presa jidovească, acea presă care schimbă opi­
nia după cum se schimbă vântul, pentru că jido-
vimea italienească nici nu a pus monopol pe 
presă, — ca în alte părţi — şi nici nu este aşa de 
schimbăcioasă, cum este jidovimea din părţile 
noastre, care azi înjură pe unul şi mâne pe altul, 
dacă o plăteşte mai mult. 
Şi astfel, actualmente în presa italiană, se 
cetesc zikiic ştiri din şedinţele camerei ungu­
reşti, cu titluri mari, în cari ziarul respectiv 
îşi oglindeşte desgustul nesfârşitelor scandaluri: 
„Vecinicul scandal" sau „Eterna luptă a minori­
tăţii" sau „Reacţionarismul atotputernic sau 
„Contele reacţionar si constituţia călcată în pi­
cioare" etc. din toate aceste dări de seamă, re­
iese clar opinia defavorabilă pe care ziaristica 
italiană o are despre Tisza şi faptele din cameră, 
cu toate că nu sunt însoţite de comentarii. 
In ceea ce priveşte opinia marelui public, ea 
nu este decât aceea a presei sale, şi ori de câteori 
am vorbit cu italieni despre cele petrecute acolo, 
n'a fost nci unul care să nu pronunţe vorba „bar­
barie" sau „popor retrograd". 
Faptele cari s'au desfăşurat în camera ma­
ghiară, au pus pe unguri în fata naţiunei şi opi-
niunei publice italiene, într'o lumină foarte proa­
stă, lumină care multă vreme nu se va uita. 
Răsboiul — v'o spune telegramele — se ur­
mează cu aceeaş soartă bună pentru Italia: bi­
ruinţele trupelor italiene pe toată linia. 
După rezultatele strălucite ale luptelor din 
Rodhos, acţiunea Italiei în Marea Egee s'a oprit, 
şi s'a reluat acţiunea pe teritorul african. Una 
după alta s'a avut vestea victoriei italieneşti delà 
Zanzur şi ocuparea Misratei, în plus două ata­
curi arabo-turceşti respinse la Lebda şi la 
Derna. 
Luptele ultime au fost crunte, arabo-turcii 
s'au bătut cu voinicie, dar rezultatul final a fost 
triumful italienilor. Din pricina luptelor crîncene, 
va aranja 
Vânzare ocasională g $ 
S I pentru vară. 
oficiul de informaţii turc a răspândit ştirea de 
înfrîngerea italienilor, dar ocuparea poziţiilor 
inamice, atât delà Zanzur, cât şi delà Misrata, 
demonstrează clar victoria Italiei. 
Schimbarea din nou, a actiunei răsboinice a 
Italiei, adecă abandonarea actiunei din Marea 
Egee şi reluarea celei din Africa, a fost până ieri 
neexplicabilă, dar ieri, un comunicat semioficial, 
a lămurit această schimbare. 
Puterile neutre, au intervenit pe lângă Italia, 
să-şi oprească acţiunea în Marea Egee, pentru 
că, imperiul otoman, reprezentând un târg uni­
versal, ori ce lovitură adusă insulelor din Arhi­
pelag sau Asiei minore, păgubeşte mult mai 
mult pe puterile Europei decât pe Turcia, în plus 
că, Turcia a declarat că dacă Italia va ocupa 
insula Mitilene, dânsa va închide iarăş Darda-
neîeie, ceea ce ar constitui o mare pierdere pen­
tru comerciul european în general, şi pentru sta­
tele balcanice şi dunărene, în special. 
Italia a cedat rugărilor puterilor, conservân-
du-şi însă libertatea absolută asupra actiunei In 
Libia şi chiar asupra ori cărei alte părţi din impe­
riul otoman, în caz când armata turco-arabă din 
Tripolitania nu se va decide să depună armele şi 
Poar ta să recunoască supremaţia absolută asu­
pra Tripolitaniei. 
După cum vedeţi, Italia nu a suspendat pen­
tru totdeauna acţiunea sa răsboinică în Marea 
Egee, ci numai a amânat-o. 
/. T. AUan. 
Răspuns „Foii Poporului" din Cernăuţi. 
într'un articol de fond din Nr. 25 al ziaru­
lui „Foaia Poporului", ziarul „Românul" e atacat 
într'un mod neobicinuit tn discuţiile din presa 
românească cinstită. 
Ni se fac imputări că „Românul" combate 
înfiinţarea unei episcopii gr.-cat. maghiare In 
Ungaria, care va cuprinde şi elemente româneşti, 
pe de altă parte susţine însă crearea unei episco­
pii rutene în Bucovina, din caro vor tace parte 
şi multe sate cu o populaţie mixtă, compusă din 
Români şi din Ruteni. Se afirmă că Românii din 
Transilvania suferă mult din cauza prepotenţei 
elementului conservativ clerical, că ţăranii sunt 
„supţi" de băncile româneşti şi nu pot din pri­
cina asta concura cu ţăranii maghiari etc. Epite­
tele ce ni-le aplică „Foaia Poporului" în mod 
gratuit, nu le băgăm în seamă. Vom răspunde 
pe scurt acestor afirmaţiuni greşite, încheind 
odată pentru totdeauna o astfel de polemică ine­
gală în privinţa felului de discuţie. 
In proiectul naţionaliştilor bucovineni pen­
tru înfiinţarea unei episcopii rutene, se află — 
după cât ne aducem aminte — şi o dispoziţie, ca 
în comunele mixte să fie biserici şi preoţi români 
şi ruteni, iar în satele, în cari Rutenii vor lovea 
majoritatea, minoritatea românească să aparţle 
unei parohii româneşti din apropiere, şi vice­
versa. In felul acesta elementul românesc ar H 
salvat de influenţa bisericei rutene, şi de aceea 
comparaţia „F. Pop." cu episcopia gr.-cat. ma­
ghiară n'are nici un rost. 
La al doilea punct răspundem că Românii din 
Ardeal nu au un element conservativ, în felul 
cum îl înţelege „Foaia Poporului", adecă o clasă 
de meri proprietari; tot astfel în politica noastră 
n'a ieşit nici odată la iveală o tendinţă curat cle­
ricală, după cum li-se năzare redactorilor „Foi 
Poporului". Băncile româneşti nu-i sug pe ţăratu, 
ci-i ajută împotriva cămătarilor străini şi spri-
jinesc cu bani grei instituţiile culturale ale Ro-
mânlor, cum am dori să facă şi cele din Buco­
vina. Sapienţi sat. 
Redacţia „Românului*. 
Mătăsuri cor. 1*16 ; materii de dantele 
delà 48 fileri în sus; dantele delà 
2 fileri în sus ; Maideire delà 94 fileri 
în sus; ciorapi de muolin de mătasă 
dela 85 fileri în sus; resturi de dan­
tele cu preţ scăzut de 50%. 
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f Ion Luca Caraglale. 
Cu ocazia morţii marelui scriitor toate 
ziarele şi revistele româneşti de pretutindeni 
cari au aflat această tristă veste, au apărut 
în doliu, conţinând necrologuri numeroase, 
articole ocazionale, amintiri din viaţa lui Ca-
ragiale, etc. 
Pretutindeni vestea morţii lui a umplut 
inimile de durere, ba chiar ziarele ungureşti 
dau amănunte interesante din viaţa scriitoru­
lui român, publicându-i biografia. In unele 
oraşe româneşti din Ardeal, românii vor ofi­
cia parastase pentru sufletul repausatului, iar 
Arădanii vor aştepta la gară trenul care va 
aduce cu sine corpul scumpului defunct, pe­
trecut de d-nii Delavrancea, Vlahuţă şi Ghe-
rea-Dobrogeanu. 
Se afirmă că statul român va acorda 
doamnei Caragiale o pensie viageră şi că va 
rescmnpăra manuscrisele repausatului. Ceti­
torilor noştri, pe cari îi vom ţinea în curent 
cu decursul funer ar iilor naţionale din Bucu­
reşti, li comunicăm -— după o epistolă a lui 
Caragiale trimisă anul acesta ziarului nostru 
— că marele scriitor lucra în timpul din urmă 
la o dramă, care acum va fi probabil gata. 
» 
Ultima epistola alui C.iraziit'.a 
este cea care a trimis-o societăţii „Rom. Jună" 
din Viena cinci zile înainte de moarte: 
Onor. Comitet al „României June". 
Prea stimaţii mei domni, 
Mulţămindu-vă pentru graţioasa DV. a-
tenţiune vă alătur aci fotografia şi iscălitura 
cerute. 
Cu cele mai distinse salutări, sunt, prea-
stimaţii mei Domni, al DV. şi al onoratei So­
cietăţi plecat servitor. — Caragiale. 
4/17. VI.. 1912. 
P. S. Rog a mi-se trimite, la apariţia „Al­
bumului", un exemplar cu Nachname, pe a-
ăresa: 
Schöneberg bei Berlin, Innsbruckers t r . 1. 
Matei Ion Caragiale. 
Numele lui Ion Caragiale a apărut iar în publicistica 
noastră, de astă dată însă precedat de un nou pronu­
me: Matei. Fiul marelui scriitor a început să scrie sau, 
mai potrivit, a început să publice. Credem că e 
mai potrivit aşa, fiindcă forma definitivă a versurilor 
sale nu arată o factură de debutant, ci de stăpân pe 
tehnica poeziei. 
Din bucăţile publicate în Nr. 4 din „Viata Româ­
nească", se vede că dl Matei Ion Caragiale a moştenit 
delà gloriosul său părinte ceva din bogata lui putere 
de observatiune şi mult din acea scrupulozitate pro­
fesională care l'a îndemnat să nu publice niciodată ni­
mic, pană ce, prin cizelare continuă, n'ajunge la forma 
definitivă. 
E o îmbucurătoare coincidentă «.ceste probe de 
talent ale fiului lui I. Caragiale ies la iveală tocmai în 
luna în care a murit acesta. Din stejarul prăbuşit în 
neant a răsărit un mugur pe care-1 dorim să ajungă pro­
porţiile stejarului. 
Dăm mai la vale unul din sonetele publicate în 
„Viaţa Românească": 
Prohodul răsbolnkulul. '! 
Din goană-1 săgetară, trădat într'o strâmtoare, 
Si'n adâncimi de codri, sub ceru 'negurat, 
Crunţi vânători de zimbri urlând i-au înnălţat :l 
O schelă uriaşă de prăzi şi de odoare, . $ 
De trupuri răstignite, de tidve rânjitoare; 
Şi prunci zdrobiţi, -şi roabe cu sânul spintecat, 
S e sbat în ghiara morţii pe rugii 'msângerat, 
Ce 'n vârfu-i poartă leşul Înţepenit călare. 
In purpura înfiptă pe zalele-aurite. 
Cuceritorul pare ordiilor cernite, 
Un falnic zeu ce cată să se avânte'n nori, 
•Si, ne'mpăcati, în juru-i cu «uliţele 'ntinse, 
I-arată cătră zare pletoşii luptători, 
Cum ard îngenunchiate cetăţile învinse. , 
„Lindépendance roumaine" scrie următoarele 
despre moartea lui Caragiale: 
Delà Berlin ne-a sosit o dureroasă veste. 
Ioan Caragiale a murit subit în acest oraş 
Duminecă dimineaţa la 5 ore, departe de patria 
sa, în care voia să se întoarcă în timpul cel mai 
scurt. Ecourile serbătorirei sexagenarului lui a-
bia s'au fost stins, când iată că fulgerătoarea 
moarte vine de'l smulge din rîndurile viilor. 
Moartea ilustrului scriitor constitue o pierdere 
ireparabilă nu numai pentru literatura română, 
dar şi pentru neamul nostru întreg: e un adevă­
rat doliu national. Noi împărtăşim în cel mai 
înalt grad durerea profundă a familiei sale, ex-
primându-i cele mai simple şi mai vii condolente. 
„Petru Maior" pentru Caragiale (telegr.) 
Societatea „Petru Maior" a studentunei ro­
mâne academice din Budapesta stă nemângăiată 
în marea ei durere la moartea gloriosului apo­
stol al culturei noastre, a celui mai bun părinte 
povătuitor al tinerimei române, a fostului ei 
membru onorar, Caragiale. 
Delà fraţi 
DIN ROMÂNIA. 
Mare şezătoare literară. „Societatea scriito­
rilor români din Bucureşti" a aranjat în Cer­
năuţi în teatrul Municipal Luni 24 Iunie ora 8 
seara, o mare şezătoare literară. Au cetit scrie­
rile lor şi din operile clasicilor scriitori români: 
St. O. Iosif, M. Sadoveanu, E. Gârleanu, O. Qo-
ga, C. Theodorian, I. Pătrăşcanu, C. Moldova-
nu, V. Pop, I. Chiru-Nacov, V. Eftimiu, D. Nanu 
şi A. Herz. O parte a venitului net e destinat pen­
tru fondul şcolilor româneşti din comunele mitxe. 
In ziua de 25 Iunie scriitorii au fost în Rădăuţi, 
în 26 la Câmpulung şi în 27 la Suceava. 
Adunarea delà Răcaşdia. 
Un aventurier politic râvnltor la mandat . — 
„Birăuţ pe orizon". 
D-nul Birăuţ , cunoscutul cameleon poli­
tic, c a re s'a i lustrat a t â t de tr ist şi p â n ă acu­
ma, a o rganiza t a lă tur i cu un delegat al p a r ­
tidului socialist o a d u n a r e publică la R ă c ă ş -
dia, duminecă în 23 iunie n. A m anun ţa t şi 
noi aceas tă aduna re , pen t rucă convocator i i 
ei ne as igurau că sunt buni români şi că ceea­
ce fac e făcut în înţelegere cu toţi aderenţi i 
part idului nos t ru naţ ional de acolo. Azi pr i ­
mim un r a p o r t delà a d u n a r e şi r ă m â n e m ui­
miţi de curajul celor car i au pus pe vre-o câţ i­
va ţă ran i de omenie să-şi ba t ă astfel joc de 
foaia part idului naţ ional . Intenţiile lui B i rău ţ 
a p a r de altfel lămuri te din rapor tu l ce pr i ­
mim şi ne ocupăm şi în pagina p r imă a ziaru­
lui de aceas tă nouă b i răuţ iadă . D a r să lăsăm 
să u rmeze corespondentul nostru , despre cea 
mai nouă i spravă a Iui: 
Duminecă, în 23 Iunie n-, s'a ţinut aici aduna­
rea poporală anunţată şi în „Românul". S'a ales 
preşedinte N. Vuia, notar Ilie Crăciunel. Oratori : 
Dimitrie Birăuţ, redactorul fiţuicei „Foa.mjgr> 
porului Román" din Budapesta û N. Novac din 
T imisoarX"tte fégâ î^ 
O prea ilustră tovărăşie. 
Tipograful Birăuţ şi-a exprimat mirarea că 
nu vede la adunare nici preoţi, nici advocaţi şi 
insinua cu multă speculă meschină că conducă­
torii fireşti ai poporului român n'ar veni la adu­
nări decât când sunt chemaţi de interesele lor 
materiale. Cu interesele poporului—zice temera­
rul aventurier — ei nu'şi bat capul şi nici cu 
drepturile ce se cuvin poporului. Alţii mai mici 
trebuie să-i înlocuiască. A venit timpul ca po­
porul să se conducă singur. Va să zică s'o ia 
razna fără ţintă şi "fără conducători. Adecă to­
tuşi un conducător: Dimitrie Birăuţ, săracul! 
Guralivul mierloi politic din Budapesta şi-a 
permis o critică la adresa comitetului şi a de­
putaţilor noştri, invinuindu-i de nelucrare şi cer­
când să intrige poporul. După această faptă tri­
stă şi ridicolă el ä cetit următoarea rezoluţie: 
1. Adunarea cere votul universal, egal, secret 
şi după comune. 
2. Adunarea îndeamnă partidul naţional român 
şi în deosebi pe deputaţii noştri ca să se alieze 
pentru câştigarea votului universal cu orişicare 
partid care cere votul universal. 
3. Adunarea pretinde ca deputaţii români a-
leşi cu programul partidului guvernamental, ca 
Burdea, Şeghescu, Baronul Duca şi alţii, să iese 
din acest partid. 
Socialistul Novac sbiciueşte apoi administra­
ţia şi dările. Critică preoţimea^ biserica şi în­
deamnă poporul să se lase de biserică, de cre­
dinţă creştinească. Se bucură că aceasta e cea 
dintâi adunare socialistă ţinută împreună cu par­
tidul naţional românesc. 
Cutezanţa asta a lui Novac a mâhnit poporul, 
care se întreba: „Cum, va să zică socialiştii au 
făcut adunarea asta? Dar Birăuţ să fie oare par­
tidul naţional românesc? Omul acesta care cu­
tează să batjocorească comitetul şi pe deputaţii 
noştri? 
Alţii ziceau desmeticindu-se: „Acesta e Bi­
răuţ care a vrut să'şi vândă foaia Iui Burdea! 
Alălalt e dintre .socialiştii cari nu.cred în Dum­
nezeu! Apoi, de aşa sfaturi nu vom asculta noi! 
Duceţi-vă în ştirea dracului!" 
Spre lauda poporului din aceste părţi fie zis, 
n'au luat parte la adunare decât câţiva tineri din 
Răcăşdia. Ne pare rău că s'au lăsat înşelaţi şi 
Dr. Balázs Emil 
Institut pentru consultaţiuni medicale, 
T I M I Ş O A R A , \niru P a l a t u l M e r b « . 
Operează şi vindecă bol i d e p ie le şi s e x u a l e cu razele Röntgen . Operarea polipilor şi a aloi t 
formaţiuni cu aceleaşi raze. Electroliză. M e t o d e e lectr ice d e v indecare . Massage electrice. Vin­
decarea bo l i l or d e b e ţ i e i prin electricitate. 
Consultaţ iuni pentru operare şl bo l i d e p ie l e de là 8—9 o r e a. m. ţ i de là 2— 5 p. m 
Celor din provincie cărora se recere îngrijire mai îndelungată, le stă Ia dispoziţie camere confortate anume 
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aceştia, dar ne pare rău mai cu seamă de llie 
Crăciunel, despre care ştiam că e om mai cu­
minte. Sperăm însă că s'a convins şi el despre 
gândurile ascunse ale lui Birăută. 
C e r c u l S a s c a nu v a p u t e a fi c u c e r i t nici o-
d a t ă d e astfel d e n e g u ţ ă t o r i d e p r o a s t ă m a r f ă 
pol i t ică . C e r c u l S a s c a nu v a a l e g e in v i i to r d e ­
cât o a m e n i de -a i pa r t idu lu i na t iona l . A s t a s 'o 
ş t ie B i r ă u t şi social iş t i i l u i ! P e n t r u c ă şt i ţ i c e 
v r e a B i r ă u t ? V r e a s ă a jungă d e p u t a t în S a s c a ! 
Nu v ă sparge{i d e r â s ? 
Nu g r ă b i d- le B i r ă u t — v o r b a ce ia — „cu 
u r d a 'n T u r d a " . A t r e c u t b a b a cu colaci i p e n t r u 
m e ş t e r i de soiui d - ta ie . Azi p o p o r u l ş t i e cine-i 
s u n t c o n d u c ă t o r i i şi c ine b inevo i to r i i . 
F i e c a r e să - ş i v a z ă d e lungul nasu lu i . 
Noi R ă c ă ş d e n i i cu pa r t i du l na t iona l r o m â n 
— d- ta cu social iş t i i . A i e a g ă - t e ei şi s ă t e m a i 
v e d e m pe-a ic i c â n d n e - o m v e d e a ceafa . 
P a r t i c i p a n t u l . 
Cronică externă. 
Tratat ivele franco-spaniole. P e timpul com-
plicaţiunilor iranco-germane în chestia Maro­
cului Spania s'a folosit de ocazie ca să-şi mă­
rească sfera de influintă în nordul Africei, în 
defavorul Franţei. După aplanarea conflictului 
marocan cu Germania, Franţa a început t rata­
tive serioase cu Spania, care însă de atunci în­
continuu a pus piedeci în ajungerea unui rezul­
tat definitiv al acestor tratative. In şedinţa de 
luni a camerii spaniole la interpelarea unui de­
putat în chestia amânării tratativelor ministrul 
de externe, Pietro Garzia, a declarat, că în luna 
lui aprilie s'au ivit dificultăţi încât au fost nece­
sar să intervină o putee prietenă ca mediatoare 
între Franţa şi Spania. Aceasta a fost cauza a-
mânării. Mai departe a declarat ministrul Gar­
zia, că Tangerül va fi internaţionalizat şi a pro­
testat împotriva atacurilor foilor franceze. A-
jungerea la o înţelegere nu depinde delà Spa­
nia, care n'a amânat tratativele, dar nici nu e 
înclinată a le urgita în paguba intereselor ei. 
S u v e r a n i t a t e a Italiei a s u p r a Libiei . Ziarul ita­
lian „Popolo Romano" declară de neadevărate 
ştirile lansate de către ziarele turceşti şi turco-
file, despre rezistenta trupelor otomane din Li­
bia şi despre greutăţile ce au de suportat tru­
pele italiene. Turcii şi prietenii lor uită un lucru 
şi acesta e cel mai important în răsboi, anume: 
însufleţirea aproape de necrezut, ce domneşte 
în toate straturile sociale ale populaţiei italiene. 
In chestia suveranităţii asupra Libiei nu e nu­
mai Giolitti, intransigent. Fiecare italian decla­
ră, că în privinţa aceasta nu se poate face nici 
o concesie. Ne mai luând în considerare enor­
mele jertfe băneşti şi sângele vărsat pân'acuma, 
nu se va afla nici un guvern care ar concede 
cât de puţin în chestia suveranităţii necondi­
ţionate a Italiei. Acesta nu e punct de vedere 
intransigent, şi toate puterile împreună nu vor 
putea îndupleca Italia, ca să renunţe la această 
suveranitate. 
* 
C a n d i d a r e a iui Taf t . Puternicul partid repu­
blican s'a sfărâmat. Aceasta e faza cea mai în ­
semnată a luptei dintre Roosevelt şi Taft. In 
noaptea de sâmbătă spre duminecă s'a întâm­
plat acest eveniment, care va da un curs cu 
toiul nou întregei lupte dintre Roosevelt şi 
Taft. Cele vre-o câteva mandate, rămase neve­
rificate au î n t ^ '""-a excepţiune verificate, în 
ciuda protestărilor partidului lui Roosevelt. 
Prin faptul acesta a dispărut orice speranţe ca 
Roosevelt să fie ales. De fapt Conventul a can­
didat cu 561 de voturi pe Taft. Aderenţii lui 
Roosevelt, 550 la număr, s'au obţinut delà vo­
tare, iar dupăce s'a făcut candidarea au părăsit 
cu toţii Conventul. Faptul acesta a stârnit o 
mare îngrijorare între partizanii lui Taft, căci 
acum s'a adeverit ameninţarea că partizanii lui 
Roosevelt se vor întruni într 'un nou Convent 
care-1 va candida pe Roosevelt . Deoarece până 
în noemvrie e încă timp îndelungat, nu este 
esclus, că Roosevelt va ieşi învingător, mai a-
les ' că el tot mai mult câştigă simpatiile publi­
cului. 
Grupul delegaţilor, cari au părăsit Coloseu-
mul s'au întrunit în „Orches t ra House" într'un 
nou Convent. Partidul nou al lui Roosevelt a 
fost întâmpinat pretutindenea cu uralele frene­
tice ale populaţiei. In momentul , când Roose­
velt s'a prezentat în mijlocul multimei, care în-
cunjura zidirea noului Convent , din zeci tíe 
mii de piepturi a isbucnit s t r igăte de aprobare : 
„Hurah Teddy! Nouă Roosevelt ne trebu-
ieşte! Jos cu hoţii!" 
La intrarea lui Roosevelt în noul Convent 
partidul întreg în unanimitate a candidat pe 
Roosevelt la postul de preşedinte, strigând: 
„Jos cu hoţii! Jos cu Taft!" 
Partidul lui Roosevelt caută legături cu par­
tidul democrat şi întru cât îi va succede să 
câştige pe democraţi pentru Roosevelt , atunci 
mai mult ca sigur că Taft la alegerile ce vor 
avea loc în noemvrie nu va putea întruni majo­
ritatea absolută, ce se cere pentru candidatul 
de preşedinte al Statelor-Unite. 
Modi f i ca rea cons t i tu ţ ie i t u r c e ş t i . Camera 
turcească, după o scurtă desbatere a primit în 
şedinţa de luni şi modificarea articolului 35 din 
constituţie cu 212 pro şi 15 voturi contra, — 
dupăce marele vizir a accentuat din nou nece­
sitatea modificării. De mult timp curgea lupta 
între guvern şi cameră pentru modificarea arti­
colului 35 din constituţie, după care sultanul 
putea disolva camera numai cu aprobarea se­
natului. Marele vizir Said Paşa a făcut încer­
care încă cu luni înainte de a exopera delà ca­
meră modificarea articolului 35, dar a întim­
pinat în pnvinţa aceasta cea mai mare rezi­
stenţă din partea comitetului, care nici să audă 
nu voia de o modificare. Rezistenţa aceasta a 
fost motivul că Saia Paşa a voit să demisioneze 
şi numai la intervenirea sultanului a renunţat 
la realizarea intenţiunii sale. Acum i-a succes 
lui Said Paşa de a vota în cameră modificarea 
articolului 35 din constituţie astfel, că sultanul 
va avea dreptul de a disolva camera fără a fi 
legat în aceasta de votul senatului. 
N A G Y J E N Ő , 
specialist pentru dinţi artificiali fără pod 
C L U J - K O L O Z S V Á R 
(La capătul «trăzll Jókai, tn caia proprie.) 
Pune dinţi si cu plăti re în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. 
T e l e f o n N r . 4 6 7 . 
Kardos Gyula, 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară . 
T e m e a v á r - G y á r v a r o s , 
H á r o m k l r á l y - u t 14-. »an. i C u i a p r o p r i e ) . 
Pentru fraţii rămaşi pe drumuri 
peritori de foame. 
Glasul de desnădejde al fraţilor noştri inun­
daţi, a găsit răsunetul ce se cuvine în massa ve­
cinie gata la jertfă a publicului nostru român. 
Toate sufletele nobile, toate inimile simţitoare 
se grăbesc a-şî trimite obolul lor mântuitor, pen­
trucă niciodată cauză mai demnă de jertfă nu a 
solicitat dărnicia cuiva. 
Este în joc existenţa a mii de fraţi de ai no­
ştri, care pier de foame şi de lipsă de adăpost. 
Semnalând pilda generoşilor donatori de până 
acuma, rugăm toată suflarea românească de pre­
tutindeni să-i imiteze, pentrucă este nevoie de a-
jutorul tuturora spre a se acoperi marele gol, lă­
sat de cumplitul dezastru. 
Fără de o asemenea pildă de solidaritate za­
darnică va rămânea speranţa noastră de a contri­
bui la uşurarea soartei lor. 
Facem deci încă odată apel la toţi românii şi 
la toţi oamenii de inimă; rugăm săracii şi bogaţii 
să ne trimită obolul, scăpând din ghiarele morţii 
atâtea zeci de mii de suflete capabile de a munci 
şi de a desvolta energia naţională. 
Sumele se primesc la adm. „Românul" Zrinyi 
ui ca Nr. 1 . Arad — Ungaria. 
La administraţia ziarului nostru au mai intrat 
următoarele contriburi : 
Transport 4002.06 
Delà General Gigurtu, Craiova, pt. fraţii 
rămaşi pe drumuri 40.— 
Jockey Club, Craiova, pt. fraţii rămaşi 
pe drumuri 100.— 
„Societatea meseriaşilor români" din 
Blaj, pt. inundaţii din Banat 25.— 
Dna văd. Ana Matei Mocanu, Săcele pt. 
nefericiţii inundaţi 40.— 
Dşoara Elena Matei Mocanu, Săcele pt. 
nefericiţii inundaţi 30.— 
Matei Matei Mocanu, Săcele, pt. neferi­
ciţii inundaţi 30.— 
Colecta dlui George Petroviciu, preot 
delà credincioşii din comuna Pilu-
mare, pt. fraţii nenorociţi 200.14 
Colecta dlui Romul Erdeli, teol. abs. Tă­
tăreşti, delà credincioşii bisericei gr. 
cat. române din Tătăreşti (corn. Săt-
mar) 119.98 
Colecta dlui Romul Pop .teolog abs. 
Aiud, pt. năpustiţii prin potop delà: 
Aurel Pop, preot Aiud 2.— 
Vasiiie Lazar, inginer în Roşia 5.— 
Nicolae Rognean, not. la jud. Aiud 2.— 
Dr. Georgia Simon adv. Aiud 5 — 
Dr. Emil Pop, adv. Aiud 5.— 
Dr. Ioan Moldovan, adv. Aiud 5 — 
Dna Silvia Maior protopopeasă Aiud 3.— 
Romul Pop teol. abs. Aiud l.— 
Stefan Oniga, stud. în drept Aiud 1.— 
Ironim Marian, înv. Gârbova 1.— 
Cornel Domşa, înv. Poiana 1.— 
Li via Radu, Meşcreac 2 — 
Malvina Marcu, Gârbova 2.— 
Sabina Maior, Aiud 2.— 
Olivia Pop, Aiud 2.— 
Cornelia Maior, Aiud 1.— 
Letiţia Pop, Aiud l — 
Aurel Aron, preot, Miraslău 3.— 
Ioan Bârsan, preot, Rachiş 2.— 
Candin Suciu, preot Măjina 2.— 
Nicolae Marcu, preot Feleiud 2.— 
Arnos Frâncu, preot Benic 1,— 
Nicolae Cristian, înv. Feleiud 1.— 
Coiecta dlui Basiliu Hodoş, Iclandul-
mare, pt. nenorociţii din Bănat 48.— 
Mare magaz in de trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de Instruit 
şi orice reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderate — Prefcurent gratis şi franco. — Tot 
aici se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite căruţe »landaner« cu preţuri moderate. 
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Dela Dănilă Muntean, notar pens. M.-
Uioara, pt. victimele potopului 10.— 
pt. victimele uraganului 10.— 
Tipografia „Carmen" P . P . Baritiu, Cluj 
pt. victimele potopului 5 .— 
Maturizantii din BeiuŞ, Pt. inundaţii din 
Bănat 85.— 
Colecta dşoarei Lucreţia Bihoi, Orşova, 
pt. victimele potopului 18.20 
J " fô t a î 4815.38 
Revizor şcolar în Arad. 
„Biserica şi Şcoala" publică următorul con­
curs, asupra căruia atragem atenţia celor com­
petenţi: 
Pentru îndeplinirea postului nou sistemizat 
de revizor şcolar diecezan, prin aceasta se escrie 
concurs cu termen de 30 zile dela prima publi­
care. Alegândul revizor şcolar va fi coordonat 
referentului şcolar ordinar şi-şi va primi cercul 
de agende dela presidiul consistorial. 
Beneficiul împreunat cu acest post constă 
din: 
1. Salar anual de 2400 cor. 
2. Bani de cortel 600 coroane. 
3. Diurnă de 8 coroane în cazurile de exmi-
siuni la vizitarea şcoalelor şi pentru .alte tre­
buinţe, precum şi spesele de călătorie. 
Dela reflectanţii la acest post se cere să aibă 
cvalificatie pedagogică academică, ceice pe lân­
gă aceasta cvalificatie pedagogică vor avea şi 
praxă pe terenul şcolar, vor fi preferiţi. 
Aplicarea viitorului inspector şcolar se va 
face în mod provizor, având afacerea să o re­
guleze definitiv sinodul eparhial proxim. 
Reflectanţii la acest post au să prezinte la 
subsemnatul consister, în terminul concursual, 
cereri adjustate cu următoarele documente: 
1. Autobiografia, pe scurt, a recurentului. 
2. Extras de botez. 
3. Toate documentele de cari dispune relativ 
la studiul academic prestat. 
4. Atestatele despre eventualul serviciu şcolar 
de până acum. 
5. Dovezile despre altele eventuale titluri de 
recomandaţie pentru postul de sub întrebare. — 
Consitorul rom. ort. din Arad. 
Prelegeri poporale. Comitetul despăr ţămân­
tului „Sebes" al Asociatiunei pentru literatura 
română şi cultura poporului român sub condu­
cerea directorului despărţământului va ţinea 
in vara anului curent mai multe prelegeri po­
porale. 
Programul acestor prelegeri este următorul: 
In 30 Iunie st. n. în comuna Daia va prelege 
Alex. Duvlea despre „Cauzele sărăciei poporu­
lui". Eugen P . Păcurar : „Despre meserii". Con­
ducătorul prelegerii: Qheorghe Tătar . 
In 7 Iulie st. n. în comuna Răchita Ion Băilă: 
„Rolul mărginenilor..." Teodor Trifa: „Valori­
zarea poamelor". Conducătorul prelegerii: Ion 
Băilă. 
In 14 Iulie st. n. în comuna Sebesei Ambr. Ta­
tar: „Cultivarea şi valorizarea poamelor". Dr. 
Seb. Stanca: „Despre sănătate". Conducătorul 
prelegerii: Dr. Seb. Stanca. 
In 21 Iulie st. n. în comuna Căpâlna Ion Băilă: 
„Rolul mărginenilor...." Vasile Matei: „Despre 
alcoolism". Conducătorul prelegerii: Ion Băilă. 
Ip 28 Iulie st.n. în comuna Cioara Iosif Goia: 
„Despre asigurări". Vas. Zdrenghea: „Iubirea 
de neam şi lege". Conducătorul prelegerii : Gh. 
Tatar. 
In 4 August st. n. în comuna Deal Ambr. Ta­
tar: „Valorizarea poamelor". Dr. Seb. Stanca: 
„Despre învăţătură". Conducătorul prelegerii 
Dr. Seb. Stanca. 
In 11 August st. n. în. comuna Şibişeni Vas. 
Zdrenghea: „Iubirea de neam şi lege". Ion Pavel : 
„Despre şcoală". Conducătorul prelegerii: Dr. 
Nie. Lazar. 
In 18 August st. n. în comuna Pianul-de-sus 
Teodor Trifa: „Cauzele sărăciei poporului, certe 
etc." Iosif Goia: „Cartea iunduară". Conducăto­
rul prelegerii: Gheorghe Tatar . 
I;n 25 August st. n. în comuna Lancrăm Iosif 
Goia: „Despre asigurări". Dr. Sebastian Stanca: 
„Viaţa iui Isus", (schiopticon). Conducătorul pre­
legerii Sergiu Medean. 
In 1 Septemvrie st. n. în comuna Laz Al. 
Duvlea: „Cauzele sărăciei poporului, lux, etc.". 
Nich. Luculet: „Legea comunală". Conducătorul 
prelegerii Ion Băilă. 
In 8 Septemvrie st. n. în comuna Tărtăria, 
Const. Oancea: „Despre alcoolism". Ion Pavel : 
,„Despre şcoală". Conducătorul prelegerii: Dr. 
Seb. Stanca. 
In 12 Iulie st. n. în comujna Sebes, N. Todea: 
„Din igienă". Ion Băilă: „Despre socialism". Con­
ducătorul prelegrii: Sergiu Medean. 
* 
Adunarea învăţătorilor din tractai Belinţulul. 
Sâmbătă în 9 (22) Iunie a. c. şi-au ţinut în­
văţătorii din tractul protopopesc al Belinţului, a-
dunarea despărţământului în cimuna Babşa. 
Conform programului, învăţătorii au luat 
parte la chemarea Duhului sfânt, săvârşită de 
preotul local Fortunat Mureşan şi sfârşită prin o 
frumoasă vorbire. 
Trecându-se în şcoală preşedintele dl Ioan 
Furdian prin o vorbire frumoasă declară şedinţa 
de deschisă şi salută cu căldură pe oaspeţii de 
fată: dl preot Fortunat Mureşan, dl I. Murgu înv. 
din despărţământul Lugojului, precum şi po­
porul adunat. 
La apelul nominal răspund 25 din 36. 
Se citeşte interesantul raport al preşedintelui 
însoţit de o statistică a activităţii şi a stării a-
cestui tract în ultimii cinci ani sub prez. dlui Ion 
Furdian. Se mai cetesc, raportul casarului şi al 
bibliotecarului şi se predau comisiei cenzură-
toare, compusă din domnii: Adrian Perii, Traian 
Cărăbaş şi Iancu Barbulescu. 
Se alege apoi o comisiune de doi membri: 
Trandafir Buru şi Iancu Barbulescu, pentru în­
casarea de taxe benevole pentru ridicarea bustu­
lui regretatului profesor T. Ceontea. 
Urmează pelegerea bine succeasă „Cercul" a 
dlui Mihail Bocşa. Dl Gheorghe Ugiiş dă citire 
interesantei disertaţiuni : Disciplina şcolară. O 
şi mai interesantă şi bine succeasă prelegere 
este a dlui Adrian Perii despre „Verb". Dl P . 
Ugliş citeşte disertafiunea: Chestiunea alcoolis­
mului, ascultată cu multă atenţiune, hotărîndu-se 
ca se fie publicată în organul „Vatra Şcolară" 
şi în vre-un ziar mare. 
Suspendându-se şedinţa pe câteva minute, 
s'a colectat pentru bustul T. Ceontea 16 cor. 
Redeschizându-se şedinţa, comisiunea cenzu-
răteare ceteşte raportul său, observând că bib­
lioteca e puţin întrebuinţată din lipsa unui catalog 
al cărţilor aflătoare în ea; iar ce priveşte rapor­
tul casarului se arată restanţă de 500 cor., ceea 
ce dovedeşte dureros, că o mare parte a învătă-
torimii acestui tract, nici azi nu este destul de 
— cum să zicem? 
Se decide ca proxima adunare să se ţină în 
comuna Cutina. 
Se trece apoi la îndeplinirea postului vacant 
de vice-preşedinte, alegânda-se prin votare se­
cretă dl Traian Cărăbaş. 
Preşedintele mulţumeşte în termini scurţi, 
pentru interesul arătat şi declară şedinţa de în­
cheiată. Raportor. 
Adunare învăţătorească în Haţeg. 
Reuniunea învăţătorilor români gr.-cat. din 
ţinutul Haţegului şi-a ţinut adunarea sa generală 
la 6 Maiu n. c. în frumoasa şcoală din Coroieş-
teni-Vulcan, fiind de fată preşedintele dr. lacob 
Radu, acum canonic în Lugoj, noul vicar al Ha­
ţegului dr. Tr. V. Frenţiu, subinspectorul reg. de 
scoale Poppov Péter din Deva, mai mulţi preoţi, 
advocaţii dr. N. Olariu şi dr. V. Pocol din Pe-
troşeni, aproape toţi învăţătorii, afară de 3, cari 
şi-au scuzat absenţa. 
Adunării i-a premers serviciul divin celebrat 
în biserica din Vulcan. 
Adunarea a avut loc în şcoala gr.-cat. fiind 
deschisă de dl preşedinte dr. I. Radu, iar vice­
preşedintele înv. Şerban Şerbăn, a salutat adu­
narea şi pe oaspeţi prin un frumos discurs des­
pre munca culturală naţională. 
Din raportul comitetului reiese, că Reuniunea 
are avere de 2743 cor. în bani, o bibliotecă de 
467 volume şi 495 fascicole; iar membri onorari 
11, fundatori 38, ordinari 63. 
Dlui înv. Andreiu Grecu i-s'a dat premiul de 
20 cor. în aur pentru lucrarea sa : „Metodul pro­
punerii limbei române". 
Au preles: dl Şerban Şerban despre cultiva­
rea pomilor roditori, ca izvor de bogăţie, dl 
Bucur Voin, înv. din loc, două bucăţi de cetire 
din 1. română, dl Florian Gliga despre „Reuniu­
nile învăţătoreşti" —• fiind apoi prelegerile şi di­
sertaţiile supuse criticei învăţătorilor au fost a-
flate de reuşite. 
S'au luat hotărîri însemnate privitor la învă­
ţământ, apoi la instruirea analfabeţilor, să se 
scrie monografii şcolare şi u,n „Memorial Jubi­
lar" al Reuniunei. Dl învăţător Ş. Şerban a fost 
însărcinat a redacta Memorialul. 
învăţătorii sunt îndrumaţi a se înscrie cu toţi 
cel puţin membri ordinari ai orfelinatului învă-
ţătoresc. 
S'au înscris noui membri fundatori domnii dr. 
Nicolae Olariu, dr. Vaier Pocol, Alexandru Pap, 
Dr. Nicolae Brînzeu, Alimpiu Suciu, Alexandru 
Krausz şi Septimiu Ionaş. 
Cu însufleţire au fost aleşi ca membri ono­
rari ai Reuniunei P . O. D. I. F. Negruţiu, dr. A. 
Cheţianu şi dr. Ioan Raţiu. 
Adunarea a ţinut toată ziua, înainte şi după 
amiazi, până seara !a orele 7, cu întrerupere 
scurtă la amiazi, cât a ţinut prânzul comun. 
Seara la ore!e 8 a avut loc petrecerea decla-
matorică-teatrală împreunată cu proiectiuni lu­
minoase şi joc. 
Excursiunea de studiu proiectată pe 7 Maiu 
n. c. — durere — nu s'a ţinut. 
Cauza? Cred, putina atenţiune, ce dăm noi 
învăţătorii români acestui puternic mijloc de a 
ne câştiga noui' şi frumoase cunoştinţi de locuri 
şi oameni. Corespondent. 
„Concordia" — pentru 
fondul ziariştilor. 
Tipografia „Concordia" a luat frumoasa 
hotărâre să dea din venitul tipăriturilor de 
orice fel ce i-se comandă două procente pe 
seama fondului ziariştilor români din Unga­
ria. 
Această hotărâre a tipografiei noastre ar 
putea să fie imitată de toate tipografiile ro­
mâneşti. Publicul mare are de acum nobilul 
prilej să spriginească prin comandele ce tace 
un scop dublu: prosperarea condiţiunilor de 
existenţă a celor mai expuşi din rândurile 
noastre de lupta, a ziariştilor şi prosperarea 
în acelaş timp a unui aşezământ de progres 
naţional reprezintat de tipografia „Concor­
dia", care a fost creiatâ şi este susţinută de 
partidul nostru naţional, aici în Arad. 
Adresa „Concordiei" e aceiaş ca şi a zia­
rului „Românul" pe care-l tipăreşte: Arad , 
S t r a d a Zrinyi , Nr . 1. 
— „^orcţâx&ul" se găaeşU 
de vânzare la chioşcul de xiare 
dela gara căilor ferate a statului 
(Staatsbalmliof) din Himistm* 
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Pentru fondul ziariştilor români. Comitetul 
„Societăţii meseriaşilor români" din Blaj a con­
tribuit pentru fondul ziariştilor români cu suma 
de 25 cor. 
Comitetul filial pentru fond de teatru român 
al cercului Baia-mare, dimpreună cu tinerimea 
din Baia-mare şi jur, aranjează o petrecere de 
vară împreunată cu reprezentaţie teatrală iß 14 
Iulie n. c. în comuna Mocira (Lăposhidegkut) 
Ia locuinţa dlui Qavril Barbul, propr. (sub scut 
sigur). Se va preda piesa: „Dela nord la sud" 
comedie într'un act, localizată de Z. Bârsan. 
încheierea anului şcolar la seminarul din Si­
biiu. Duminecă, în 23 iunie n. a avut loc înche­
ierea solemnă a anului şcolar la seminarul ar-
chidiecesan „Andreian" din Sibiiu. înainte de 
festivalul încheierii anului şcolar s'a celebrat 
în catedrala din Sibiiu sfânta liturgie, după care 
elevii şi membrii corpului profesoral s'au înrtu-
nit în sala pentru festivităţi a seminarului unde 
mai târziu îşi face intrarea şi I. P . S. Sa mitro­
politul Ioan Metianu împreună cu P . C. Sa arhi­
mandritul dr. Ilarion Puşcariu şi dd. Ioan Droc, 
Qalacteon Şagău, Lazar Triteanu, Dumitru Vul-
cu şi alţii. 
La intrarea I. P . S. Sale mitropolitului Ioan 
Metianu corul seminarial condus de d. profesor 
T. Popoviciu intonează cântecul „I-a arme". D. 
profesor dr. S. Dragomir rostind discursul fe­
stiv vorbeşte elevilor despre importanta misiu-
nei pe care o vor avea de acum înainte. P . C. 
Sa, directorul seminarului comunică rezultatul 
clasificărilor dela finea anului spunând, că din 
secfia teologică toti elevii au satisfăcut pe de­
plin datorintei lor, nu însă şi cei dela secţia 
pedagogică.Cu toate acestea însă şi aici se ob­
servă un spor remarcabil din an în an. Dintre 
cei dela cursurile pedagogice 2 elevi au să re-
peteze cursul, iar restul cu calculi nesuficient 
vor fi admişi la examenul de emendare. 
Directorul seminarului mulţumeşte celor de 
fată, mai ales I. P . S. Sale mitropolitului Ioan 
Metianu şi P . C. Sale părintelui arhimandrit 
dr. Ilarion Puşcariu pentru spriginul moral dat 
acestei festivităţi prin prezenta lor şi mai a-
les pentru părinteasca îngrijire cu care au ur­
mărit în anul expirat mersul instructiunei, mul­
ţumind şi corpului profesoral pentru zelul de­
pus în cursul anului şcolar expirat, încheiân-
du-şi vorbirea prin un foarte frumos îndemn la 
adresa elevilor. 
Corul seminarial intonează cântecul „Pe al 
nostru steag", după care I. P . S. Sa mitropoli­
tul Ioan Metianu îşi exprimă multămirea fată 
de resultatele îmbucurătoare date prin sirguin-
ta elevilor; multămeşte corpului profesoral pen­
tru sirguinta depusă, spune apoi elevilor cari 
vor deveni conducători ai neamului românesc, 
că baza existentei noastre este biserica, după 
care între aclamări prelungite serbarea se în­
cheie. 
Examenele de maturitate la şcoala comercială 
superioară maghiară din Arad s'a ţinut în zilele 
de 17—22 iunie st. n. pe anul şcolar 1911—12. 
Dintre cei 85 elevi câţi s'au prezentat au fost 
declaraţi de maturi şi următorii români: Di-
rnitrie Bodea (Arad), Dimitrie I. Crista (Mică-
laca), Ioan Cristi (Mândruloc), Aurel M. Po-
pescu (Ilia-murăşana), Romulu Romanu (Baia-
cle-Criş). 
Un fiu a! împăratului Wilhelm în ajutorul u-
nor înecaţi. Prinţul Ioachim, cel mai mic dintre 
fii împăratului Wilhelm, făcând o escursiune în 
portul Kiel cu iachtul „Iduna", a văzut răstur-
nându-se o barcă în care se aflau mai multe 
persoane. Toti cei din barcă au căzut în va­
luri. Prinţul a dat ordin ca să se trimeată în 
grabă o barcă de salvare. In barcă s'au urcat 
prinţul şi câţiva marinari cari ajungând la lo­
cul unde se răsturnase barca a reuşit să sal­
veze toate persoanele. Prinţul a dat dovadă 
de mult curaj în lupta cu valurile. 
Presa franceză despre ţesăturile româneşti. 
Zilele trecute — după cum am amintit într'un 
număr precedent — s-a organizat la „Galerie 
royale" din Paris , o expoziţie de artă româ­
nească cu lucrările societăţii „Munca" din Bu­
cureşti. Cu acest prilej atât publicul parizian 
cât şi presa franceză au fost unanim în a re ­
cunoaşte superioritatea şi frumsetea ţesăturilor, 
broderiilor şi coloritului lucrărilor noastre na­
tionale. Iată, cum se pronunţă un ziar francez, 
vorbind despre această expoziţie: 
„Arta populară română reprezentată prin 
toate formele, în toate aspectele ei, este un 
spectacol absolut unic şi educativ. Admirând 
producţia săteanuuli român rămâi surprins de 
ar ta atât de pură în decoraţia ţesăturilor, în e-
xecutia dantelelor, în coloritul broderiilor. 
Toate aceste producţii esecutate fără altă in­
spiraţie decât acele ale tradiţiei nationale sur­
prind în gradul cel mai înalt imaginaţia oame­
nilor obişnuiţi cu magia liniilor, cu strălucirea 
decorurilor. Fără a se depărta de o banalitate 
prea strânsă, sunt în aceste broderii româneşti 
nitşe armonii de culori în aur, portocaliu sau 
gri, care sunt pure lucrări de cercetători ai co­
loritului." 
Un entuziast articol despre România. Ziarul 
„Figaro" publică un articol 1 entuziast despre 
frumsetile României, în special despre Sinaia 
şi crede că, încopând chiar din vara asta. acea­
stă localitate va fi mult vizitată de francezi, de 
oai ece capitaliştii francezi au învestit acolo 
v iîioane creiând numeroase distracţii 
Sborurile dela Cotroceni. Nouii ofiţeri-elevi 
aviatori au arătat eri că sunt gata să înfrunte 
aerul. Locotenentul Chiscăneanu Simion din 
geniu, dela secţia biplanelor, a fost cel dintâi 
care şi-a luat sborul, înălţându-se la 100 m. S'a 
îndreptat spre linia forturilor în apropierea că­
reia a virat şi s'a întors la locul de plecare; a 
aterisat în conditiuni excelente. Sub-locotenen-
tul Popescu Alecsandru din geniu tot din secţia 
biplanelor, porneşte pe urmele îndrăzneţului 
său predecesor şi în aceleaşi conditiuni exce­
lente după un zbor de 100 m. înălitme, ateri-
sează pe locul de pornire. Al treilea se avântă 
locotenentul Adamovici, din infanterie, care pe 
un biblan, execută la o înălţime de 50 m. primul 
său zbor. Curagioşii piloţi au fost apaudati de 
public. 
Cununie. Ileana Zomborean şi dr. Ioan De-
mian, avocat în Sânmiclăuşul-mare, anunţă cu­
nunia lor religioasă ce se va ţinea la 30 iunie 
1912 st. n. la orele 11 a. m. în biserica gr.-or. din 
din Vâlcani. 
Sincere felicitări! 
Averile bisericeşti din Franţa. O ştire so­
sită din Paris anunţă, că în ministerul de finan­
ţe s'a terminat cu pregătirea inventarului de­
spre averile bisericeşti catolice. S'a constatat că 
din averile celor 47.000 biserici, orduri călu­
găreşti, mănăstiri şi alte instituţii catolice au 
curs în visteria statului 335 milioane franci. 
Mai este a se face încă inventarul averilor dela 
20.000 biserici şi orduri călugăreşti. 
Holera în Miskolcz. Deabia a început va ra 
şi iată că boala înfricoşată holera începe iarăş 
să se ivească secerând victime. Sâmbătă în 
cazarma husarilor s'au îmbolnăvit deodată 40 
soldaţi între simptome de holeră. Toate patu­
rile din spitalul militar sunt ocupate, iar pentru 
nouii îmbolnăviţi nu se mai poate afla loc. Me­
dicul regimentului a declarat, că la 21 soldaţi 
s'au constatat simptomele holerei. /Cauza is-
bucnirii epidemiei după părerea medicului e a 
se căuta în edificiul nesănătos al cazărmei şi 
probabil că soldaţii s'au îmbolnăvit de apa in-
ficiată. 
Ştirea îmbolnăvirilor, cu toate măsurile mi­
litare riguroase luate, s'a răspândit repede în 
oraş şi a produs o mare spaimă între locuitori. 
Sinucideri în armata sârbească. O telegra­
mă laconică din Belgrad anunţă sinuciderea a 
trei căpitani din armata sârbească. Ei au lăsat 
scrisori în cari arată motivul sinuciderii: că­
derea lor la examenul de major. Motivarea a-
ceasta arată în mod tragic stările avansării şi 
moralitatea, ce domneşte în armata sârbească. 
| 
', La examenul de major s'au anunţat mai mulţi 
' căpitani dintre cari 30 de inşi nu l-au putut tre-
* ce. Cei trei căpitani sinucişi au fost găsiţi în 
camera unuia dintre ei, zăcând unul lângă al­
tul cu revolverele în mână. 
Condamnarea unui bancher asasin. Ban­
cherul Müller, care într'o preumblare cu au­
tomobilul şi în înţelegere cu şoferul şi-a arun­
cat soţia în Elba, spre a încasa suma de 300,000 
mărci, pentru care era asigurată, a fost con­
damnat la 3 ani închisoare. Soţia sa, care a fost 
salvată de nişte pescari, a înaintat personal ac­
ţiunea contra bărbatului ei. Müller fondase co­
mitetul pentru combaterea imoralitătei şi păs­
trarea vechilor datini. De asemenea candidase 
odată în contra socialiştilor. 
Veşti de pe valea Agri/ului. Din Pausa ni-se 
scrie că bravul învăţător de acolo Qavriil Pău-
şan, a dat şi în acest an, ca totdeuna o repre­
zentaţie cu cor, spre cea mai deplină bucurie 
a sătenilor, pe cari de 4 ani îi luminează cu 
hărnicie. Programul reprezentaţiei a fost ur­
mătorul: 
A. Bena: La fântână, cor mixt; I. Vidu: 
îmi place, cor mixt; I. Vidu: Nu-mi place, cor 
mixt şi „Resunet la Crişana". S'a jucat piesa 
„Bărbatul înşelat" şi „Ţiganul cătană". Cântă­
rile au fost cântate cu atâta preciziune încât 
succesul a fost peste aşteptare. 
Aplause frenetice şi îndelungate au răsplă­
tit fiecare punct din program. O bună parte din 
merit revine domnişoarei Oeni Vlaic şi dom­
nului I. Vlaic, cari încă s'ua achitat de roluri 
foarte bine; cu deosebire d. Vlaic ca solist a 
cântat admirabil. 
Ţărăncuţele şi ţăranii încă s*au achitat cu 
preciziune. La urmă s'a jucat „Căluşerul". Suc­
cesul moral şi material a fost frumos. Poporul 
din Păuşa poate fi fălos că are în fruntea sa un 
aşa învăţător diligent ca O. Păuşan. Concertul 
aranjat la 16 Iunie st. n. de sus numitul învăţă­
tor rămâne un punct luminos pe valea Agrijului. 
— Buciumanul. 
Nenorocirea vaporului ,,Erzsébet Királyné". 
Am amintit pe scurt în numărul de Duminecă 
al ziarului nostru despre groaznica nenorocire 
a vaporului soc. ungare de navigaţiune „Erzsé­
bet királyné" întâmplată aproape de Cernavo­
dă. Amănuntele acestei nenorociri sunt ur­
mătoarele : 
Joi spre Vineri noaptea pe la ora 1, vaporul 
„Erzsébet Királyné" a ajuns la un kilometru de­
părtare de punctul Raşova şi pasagerii mai toti 
se aflau pe punte. La un moment dat se auzi 
strigătul de „foc" şi'n câteva minute întreaga 
parte a vaporului care cuprindea cabinele de 
clasa I şi a Il-a fu înflacări. Panica printre pa­
sageri fu indescriptibilă. Mulţi din pasageri în­
groziţi începură să se arunce în apă, femeile şi 
copiii începură să strige disperaţi după ajutor. 
Comandantul vaporului, Weisingher văzând 
pericolul neeînlăturabil, dirija vasul spre uscat, 
unde s'a împotmolit în nisip. Totuşi bălţile fiind 
inundate, pasagerii, parte cu bărci, parte prin 
înot ajungând la mal, au stat mai multe ceasuri 
în apă, până în gât, par te agăţaţi de copaci. 
Vasul era prevăzut cu 4 bărci de salvare. Nu 
s'a putut servi decât numai de o barcă, restul 
fiind incendiate. Scene disperate au urmat în 
acest interval; femei numai în cămăşi cu copi­
laşi, scoţând ţipete disperate, căutau să se sal­
veze. Femeea Elena Pana din Hârşova a înotat 
aproape 1 kilometru, până s'a agăţat de un co­
pac de unde a fost salvată într'o barcă. 
In ajutorul naufragiaţilor au sosit imediat 
mai multe bărci, cu lipoveni, pescari, cari au 
salvat multe persoane. Mecanicul Strotzca Nor­
bert văzând pericolul şi pentru a evita explozia 
cazanului înecat, s'a dus la maşini, unde a în­
chis ronetul. El a fost cuprins de flăcări şi car­
bonizat. Cadavrele au fost aduse la spitalul din 
Cernavodă. Cei salvaţi sunt fără bagaje şi hai­
ne şi fiind aduşi la Cernavoda, autorităţile au 
îmbrăcat pe naufragiaţi. Intre cei salvaţi sunt 
generalul bulgar Ivan Sarafoff, un profesor din 
Odessa cu familia, 4 elevi din şcoala militară 
rusă şi multe alte persoane. Cauza incendiului, 
după ancheta făcută ar proveni dela bucătăria 
unde au rămas focurile nestinse iar bucătăreasa 
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delà orele 10 închizând bucătăria plecase la 
culcare. In acest interval aprinzându-se nişte 
scânduri din apropierea maşinei de bucătărie 
au ars pe înfundate până la ora 1 noaptea când 
a isbucnit cu furie pe întreg corpul vasului. Du­
pă cercetările făcute din călătorii de pe vapor 
au perit propietarul unei fabrici din Galaţi, sil­
vicultorul din Cernavodă, un student bulgar, 
un cadet rus şi sora acestuia. 
Construirea acestui vapor de lux a costat 
peste un milion coroane. 
f A n a C s e r g e d i d e Iood n ă s c u t ă de X s a t o . 
In primele zile acestei luni într'un mic orăşel 
de pe Târnave — după cum am anunţat la timpul 
său în ziarul nostru — s'a stins sufletul nobil 
a distinsei matroane Ana Csergedi de Iood sora 
regretatului Ludovic Csato de Jankafalva fost 
advocat în Blaj. S'a născut în 1845 în Hususău 
din părinţii Ştefan Csato şi Ana Mureşian. A fost 
odrasla celei mai vechi şi mai distinse familii 
nobile române din Ardeal. Părinţii ei res­
pective strămoşii ei au obţinut dreptul şi diplo­
ma de nobil deja pe vremea lui Ion Corvinul după 
cum dovedesc şi filele îngălbenite păstrate în 
arhiva universităţii din Cluj. ' 
In 1863 a încheiat căsătorie cu Ioan Csergedi 
de Iood, pe atunci preşedinte de tribunal, mai 
în urmă judecător la curtea de apel. In anul 1889 
a rămas văduvă. Defuncta de pie memorie a fost 
înzestrată cu o cultură desăvârşită, sub această 
cultură nu voesc să înţeleg numai complexul cu­
noştinţelor sale vaste şi modul prezentării sale, 
ci înţeleg şi cultura adevărată românească a 
inimii şi nobleţă sufletului, ce se manfesta şi în 
cel mai mic gest al său, sprijinind cu toată dra­
gostea presa românească şi literatura româ­
nească. 
In timpul din urmă a trăit retrasă, şi sin-
gura-i mângăere şi satisfacţie sufletească îi era 
dacă şi dâusa putea să contribuie din când în 
când cel puţin cu câte o petricică la altarul cul­
turii neamului românesc. A fost membră fun-' 
datoare la „Asociaţiune" şi alte institutiuni cul­
turale româneşti. Despre nobleţă inimii sale şi 
înalta sa înţelepciune, a dat dovadă şi prin lăsă-
mâncu! său, lăsând aproape întreaga sa avere de 
22 mii cor. spre scopuri filantropice şi anume 
pentru o fundaţiune de stipendii de 12.000 cor., 
fundaţiune pentru liturghii 500 cor., fondului zia­
riştilor români din Ungaria 600 cor., Reuniunii 
înv. gr-cat. din arhidieceza de Alba-Iulia şi Fă­
găraş 200 cor., Reuniunii femeilor române din 
Blaj 200 cor., pentru masa studenţilor din Blaj 
200 cor., pentru fondul spitalului din Blaj 300 
cor., Societăţii pentru fondul de teatru român 
400 cor., pentru îngrijirea mormântului 100 cor. 
Defuncta de vecinică pomenire a avut o în-
F O I Ţ A Z I A R U L UI „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE OOOOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
îrad. do Seniot 
(111) 
Manilof aflându-se în oraş, fu chemat în 
grabă; la cele dintâi întrebări cari i-se puseră, 
el zîmbi îngereşte, apoi declară că în ori ce îm­
prejurare va fi gata să răspundă da Pavel Iva-
prejurare va fi gata să răspundă de Pavel Iva­
ros toată averea lui ca să aibă a suta parte din 
calităţile lui Cicikof; scurt, el vorbi despre a-
cesta din urmă în termenii cei mai linguşitori, 
întretăiat de admirabile maxime asupra sfinţe­
niei prieteniei, subliniând oarecum vorbele cu a-
jutorul unor clipiri de pleoape foarte elocvente. 
In mărturisirea pe care o aducea, sensibili­
tatea şi iniile de delicateţe de inimă ale lui Ma­
nilof fură acolo ca întotdeauna în plină lumină; 
numai cât magistraţii nu văzură mai limpede în 
chestiunea care ii interesa. Sabakevici întrebat 
zise că Cicikof era, după el, un om brav, că el 
îi vânduse, spre a fi transferate în plantaţiuni 
ţărani harnici; că toată această lume pe care o 
cumpăra el era aleasă şi perfect de vie, că fireşte 
el, Sobakevici, pentru marfa aceasta, nu răspun-
mormântare frumoasă la care a participat toată 
inteligenta română şi străină din Sânmărtin şi jur. 
O deplâng nenumărate rude, dintre cari în 
locul prim nepoţii şi nepoatele de frate: Ida Dr. 
ílea n. de Csato, Helena Fodor n. de Csato, Au­
gusta Dr. Sabo n. de Csato, Dr. Ludovic Csato 
advocat, Aurel Csato publicist, Victor Csato 
absolvent al comtb. de stat şi secretar de re­
dacţie. 
Untíe-i marea maî adâncă? După cum a n u n ţ ă comi­
sia exploratoare de pe naia „P lane t " adânc imea cea 
mai mare ce s'a putut 'Constata p â n ă acum este l a 
40 milur i geograf ice delà insula Mindanao oare a p a r ­
ţ ine grupe i insulelor Fi l ipine. Marea acolo es te de-o 
•adâncime de 9780 m. — Cea mai mare adânc ime de 
m a r e cunoscută p â n ă acum fusese aceea de 9635 m. 
cons ta ta tă de explorator i i americani In ap rop ie rea in­
sulelor Mar ianne . 
O nouă e x p e d i ţ i e p o l a r ă . Expeditiunea arc­
tică germană de exploatare a mărilor polare 
este acum asigurată. Expeditiunea a cărei du­
rată se calculează a fi de trei sau de patru ani, 
va fi pusă sub direcţiunea locotenentului Schro-
eder Stranz şi va pleca în Iunie 1913 înapoin-
du-se prin Atlantic şi Pacific. Preşidenţia de 
onoare este dată principesei Tereza de Bavaria, 
ducelui de Altenburg, ducelui Adolf Frederic 
de Mecklernburg, ducelui de Urach şi altor 
personalităţi infuente din viaţa ştiinţifică şi po­
litică. Muzeele din Berlin procură utilagiul ştiin­
ţific. Un număr de însemnaţi savanţi va însoţi 
expediiţunea. Aprecierie lumii ştiinţifice asupra 
programei expediţiunii sunt foarte favorabile. 
SîârşRuri c u r i o a s e . A murit de curând la 
Paris unul din poeţii cei mai modeşti şi cu toate 
astea de un talent recunoscut. Leon Dierx a-
vea reputaţia unui spirit superior şi se bucura 
de dragostea generală a scriitorilor, între cari 
avusese puterea să nu umble după premii sau 
locuri onorifice. într 'o seară întorcându-se a-
casă, adecă la odaia mobiliată ce ocupa de 
multă vreme, portăreasa îi urează obişnuitul: 
somn uşor. 
— Ce bine ar fi dacă nu m'aş mai scula mâ­
ne! Oftează poetul. 
— Vai, ce vorbe rele! Glumeşte femeea. 
A doua zi l-a găsit mqrt. Nu fusese bolnav 
— şi nici nu s'a sinucis. 
E curios, nu? 
Cât de iute înoată peşti i? F o a r t e in te resan te consta­
tări a făcut în pr iv in ţa aceasta na tura l i s tu l f r ance i , P . 
Reguard , care, pent ru a de te rmina cu exac t i ta te iu ţea la 
înotului peştilor, a a şeza t un peş te de un (1) g r a m În­
tr 'un vas inelar care se <putea pune în mişcare cu a ju ­
torul unui motor electric, ia r un apa ra t deosebit a r ă t a 
ce ler i ta tea învâr t i r i i (mişcări i ) . E e g n a r d ştia a n u m e că 
dea decât despre trecut, viitorul era în manile 
unui alt s tăpân; că dacă deci, în oboselile ne­
despărţite de transmigraţiunea destul de consi­
derabilă, ar pieri toţi, ori o parte din oamenii 
cari fuseseră proprietatea lui, nu el, Sabakevici, 
avea răspunderea, ci, dacă vrea cineva, febrele, 
aerul, apa, natura; că exemplele nu lipseau de 
pământuri cu totul despopulate de boli mortale, 
şi de armate întregi încăierate în harţă cu toţi 
ofiţerii lor sanitari, adesea cei dintâi luaţi de în­
vălmăşeală. * 
Magistratura şi edilitatea, poate în clipa a-
ceasta puţin edificate asupra marei chestiuni, 
se folosiră de un mijloc puţin nobil dar util uneori, 
ştie Dumnezeu : ele puseră să se întrebe oamenii 
iui Cicikof. Dar nici delà aceştia nu aflară mare 
lucru. Delà Petruşca nu se obţinu absolut nimic 
decât un miros de ceva închis pe care îl colporta 
întotdeauna atmosfera sa personală; rezultatul 
exact a ceea ce se ştiu prin Selifan fu că Pavel 
Ivanovici fusese în cariera funcţionărească şi 
că servise un răstimp la vămi. In această clasă 
de oameni există un obiceiu statornic şi rarîn 
Rusia : întrebaţi scurt pe servitorii voştri asupra 
unui lucru oarecare pe care ţineţi să-1 ştiţi; nu-şi 
aduc aminte de nimic, n'au nimic în cap; n'au 
ştiut inimic, n'au văzut nimic. 
Dar schimbaţi repede chestia interesată şi 
luaţi fleacuri, fie vulgare fie baroce: iată-i îndată 
că vă descoase necontenit asupra lucrurilor şi 
în deosebi asupra celor ce vă interesează, aşa 
•îndată ee vasul se pune în mişcare peştii îneep să înoate 
în direcţ ie contrară (ca şi în r lu r i ) ; a lăsat deci să se 
învâr tă vasul >cu viteză egală înotului peşte lui . L a în­
ceput numitul peş te de un (1) g r a m înnota cu celer i ­
ta te de 50 cm.; pes te 5 minute însă numa i cu celer i ta te 
de 31 cm.; iar pes te 15 m. abia cu celoriate de 16 cm. 
S'a constatat «poi o mare diferenţă de celer i ta te în 
înot la diferitele soiuri de peşt i . Păs t răv i i cei spr inteni ai 
apelor de mun te săgea tă mai uşor apele decât somnii 
cei greoi sau mrenele de r înd. Recordul îl ba t însă uni i 
peşti de mare , ca, de pildă, peştele cu fire>z -ş. a. (!-g.) 
x A Încetat! căderea părului , aceluia, care î n t r e ­
buin ţează renumitu l si miraculosul balsam „Veuusu!" 
pen t ru păr al lui Dr. Şepe t ianu . Balsamul aces ta ajută 
c reş te rea , împiedecă căderea părului şi Încetează total 
î nă t r ea ta . De vânzare la Tóth Adorján, drogheria ia 
„Venus". Lugoj-Ltigoş. Tot aci se eapă,tă si renumi ta 
cremă „Veuusu!". 
S e r a t e d e a l e m e s e r i a ş i l o r noş t r i . Joi, în 30 
maiu n. 1912, Reuniunea meseriaşilor sibieni 
şi-a ţinut a 5-a şedinţă literară. Prezidentul 
Tordăşianu, pune în vedere, că, după a sa cu­
noştinţă, în Sibiiu acum se găsesc 29 măiestri 
pantofari români desinestători, 22 măiestri cis-
inari, 15 măcelari, 20 culegători-tipografi, 7 cro­
itori, 3 croitori de vestminte ţărăneşti (naţio­
nale), 6 pardositori, 3 grădinari, 2 lustruitori, 3 
barbiri, 2 tapesieri, 1 coperitor de case, 1 bug-
ner (dogar), 3 zidari, 1 curelar, 4 covrigari, 4 
fauri, 4 măsari, 4 rotari, 1 zugrav de case, 2 lă­
cătuşi, 1 ferestrar, 4 cojocari, 1 blănar, 1 mo­
distă, sau în total 144 de măiestri, dar e de cre­
dinţa, că numărul este mai mărişor, dat fiind, 
cu o samă dintre meseriaşii noştri îşi au lucră­
toarele prin suburbii, pe la periferiile oraşului 
şi unii ca aceştia nu se arată prin cercurile co­
legilor lor, şi cu atât mai puţin pe la Reuniune. 
Der lipsesc în Sibiiu pălărierii români, tinichi­
gii, argintarii, orologierii, alămarii (căldărarii), 
pieptănarii, turtarii, cofetarii, cuţitarii, turnăto­
rii de clopote, pânzarii, postovarii, cornpactorii, 
cărămidarii, funarii, juvelarii, lemnarii, pietrarii, 
olarii, săpimarii, stimfarii, urloierii, argăsitorii, 
berarii, calapodarii, pilarii, perierii, sitarii, mă-
nuşarii, sculptorii în lemn, fotografii etc. Dacă 
aceste meserii n'au representanţi de ai noştri în 
Sibiiu, apoi cu atât mai puţin vor fi având în 
alte nărţi din ţară, escepţionând, în parte, Bra­
şovul. Cauza acestui rău zace în împrejurarea, 
că preoţii, învăţătorii şi ceialalţi cărturari ai 
noştri nu luminează în deajuns poporaţiunea 
despre importanţa şi foioasele meseriilor. Cum 
ne apropiem iarăş de un sfârşit de an şcolar, 
când secerişul, şi al părinţilor şi al copiilor de 
încât vă veţi grăbi a-i ruga să vă mai slăbească 
cu amănunte de prisos. 
Domnii edili, e adevărat, niciodată n'au bănuit 
acest secret. In general toate cercetările ce fă­
cură i-a constrîns a recunoaşte completa lor r e ­
cunoştinţă de ceea ce era Cicikof, şi cu toate a-
cestea, adăugau ei oftând, domnul Cicikof treuue 
să fie cineva şi ceva. 
Ei luară rezoluţia de a se aduna în număr mai 
mare decât o făcuseră până atunci şi de a deli­
bera în mod definitiv de rîndul acesta, pentru a 
lua o hotărîre serioasă asupra măsurilor cari de­
veneau necesare în mod evident. Intru cât pri­
vea pe Cicikof mai întâi ei voiau în mod hotărît 
să ştie hotărît cum să manevreze faţă de el: 
dacă era un om pe care se cădea a-1 aresta şi 
a-1 arunca în închisoare ca suspect şi pcate cri­
minal primejdios, sau poate dimpotrivă dacă nu 
e el însuşi în poziţie de a-i pune pe ei la adă­
post, de a-i judeca sumar şi de a-i întemniţa pe 
toţi. Locul adunării fu stabilit la şeful de poliţie 
a cărei cunoştinţă au făcut-o săp tămâui trecută 
având reputaţia de părinte şi binefăcător al ora­
şului. 
(Finea cântului al IX-lea). 
(Va urma). 
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şcoală, va fi sau mulţumitor, sau nemultumitor, 
să-şi facă cu toţii sama pentru croirea viitoru­
lui copiilor lor. Aşezăminte, cu chemarea de 
a îndruma pe părinţi, încât pentru alegerea me­
seriilor şi a fi ocrotitoare pentru învăţăceii no­
ştri, avem în aproape fiecare centru. De înche­
iere d. Tordăşianu aminteşte cu laudă numele 
pădurarului Teodor Qherman din Poşaga-de-
sus (Munţii-Apuseni), care până acum a îndem­
nat şi trimis la Sibiiu peste 10 băieţi de Moţi, 
cari s'au aplicat la meserii. Dar ceeace este mai 
lăudabil în lucru este, că aproape fiecare din 
învăţăceii aplicaţi, mergând de sărbători acasă, 
să reîntorc cu alţii 2—3. Exemplul inimosului 
pădurar Gherman ar trebui să aibă cât mai 
mulţi imitatori. 
Notarul Duca ceteşte sumarele şedinţelor 
administrative, după cari s'a întrat în însăşi şe­
dinţa literară cu program bogat şi variat. Co­
rul seminarial, de sub conducerea dibace a dlui 
Ignaton, a ridicat mult nivoul seratei, la care 
s'au produs cu cântări, declamaţiuni, etc. nu-
mărosi sodali, învăţăcei, coriste etc. 
La fine s'au împărţit 15 cărticele folositoare 
ier d. Tordăşianu învită la şedinţa a 6-a din 27 
iunie n. c , când d, R. Popescu, funcţionar la 
„Albina", care la şedinţa a 5-a a fost împiede­
cat de alte afaceri, se va degagia de angaja­
mentul de a jinea o conferinţă cu ajutorul 
schiopticonului. — „învingătorul". 
„Astra" fa Nevoieş. On. membrii ai despăr­
ţământului VIII. Deva al Asociaţiunei pentru li­
teratura română şi cultura poporului român, 
precum şi toţi binevoitorii şi spriginitorii culturii 
poporului nostru sunt poftiţi să ia parte la adu­
narea cercuală, care se va ţinea la 14 iulie n. 
1912 la orele 10 din zi în biserica gr .-ort. rom. 
din Nevoieş, pe lângă următoarea ordine de zi: 
1. Deschiderea adunării prin directorul de­
spărţământului; 2. Raportul comitetului prin 
notarul despărţământului; 3. Disertaţiunea dlui 
dr. Eugen Ta ta r : „Cum să-ţi aperi dreptul"; 4. 
Esmiterea unei comisiuni pentru cenzurarea ra­
portului comitetului; 5. Esmiterea unei comisi­
uni pentru înscrierea de membrii noi şi incassa-
rea taxelor; 6. Raportul comisiunilor esmise; 
7. Alegerea alor 2 delegaţi ai despărţământu­
lui pentru adunarea generală; 8. Eventuale pro­
puneri; 9. Dispoziţiuni pentru verificarea pro­
cesului verbal şi 10. închiderea adunării. 
Din şedinţa comitetului cercual ţinută în De­
va la 14 iunie st. n. 1912. dr. Ioan Dobre m. p. 
director., dr. Eugen Tatar notar. 
* 
„Astra" în Murăşludoş . 
Adunarea generală a despărţământului X X V 
(Murăşludoş) al „Asociaţiunii pentru literatura şi 
cultura poporului român" se convoacă în Murăş­
ludoş pe ziua de 2 Iulie st. n. 1912 pe lângă ur­
mătorul program: 
1 Deschiderea şedinţei la orele 2 d. a. în lo­
calul şcoalei gr.-cat. din localitate. 
2. Raportul general despre activitatea comi­
tetului delà ultima adunare generală. 
3. Raportul cassarului. 
4. Alegerea unei comisiuni de 3 membri pen­
tru încassarea taxelor delà membrii vechi şi pen­
tru înscrierea de membri noui. 
5. Alegerea unei comisiuni de alţi 3 membri 
pentru examinarea raporturilor de sub p. 2 şi 3. 
6. Propuneri în interesul promovării scopu­
rilor „Asociaţiunii" şi în special ale despărţă­
mântului nostru. 
7. Raportul comisiunilor alese sub p. 4 şi 5. 
8. Dispoziţiuni pentru autentificarea proce­
sului verbal al acestei adunări. 
9. închiderea adunării. 
Murăşludoş, 23 Iunie 1912. 
Ioan Boeriu, dir. desp. Andrei Badiu, secr. desp. 
Comitetul b iser icesc şi scolast ic din Bec lean , 
împreună cu inteligenţa română şi tinerimea a-
cademică română din jur aranjază o petrecere 
de vară în ziua d eSânpetru (12 iulie 1912 st. n.) 
în sala cea mare delà otelul „Bittner" din loc. 
Venitul curat este destinat în favorul sfintei bi­
serici greco-catolice din loc. Suprasolvirile s e 
primesc cu mulţumită. 
P A G I N I R Â S I J Î S Ţ I L 
Din John Ruskin, 
Traducere de D. Larungu. 
Cornul pe Aipi. 
Păstorii pe înalţii Alpi trăesc luni de zile în 
deplină retragere, aproape fără să vadă chip de 
om săptămâni dearîndul. Intre aceşti oameni e 
un frumos obiceiu — felul cum îşi împlinesc ru­
găciunile de seară. Cât asfinţeşte soarele şi cul­
mile zăpezilor veşnice se îmbracă într 'o palidă, 
dar strălucită coloare trandafirie, păstorul care-i 
mai sus pe munţi îşi ia cornul, şi sună dintr'în-
sul câteva simple note, pline de melodie, în­
semnând: „Slavă ţie Doamne!" Departe şi larg 
în aerul curat sboară sunetul. Păstorul de mai 
aproape aude şi răspunde; şi din om în om, dea­
supra nesfârşitelor singurătăţi a sute de colnici, 
trece cântecul proslăvirii. Urmează atunci o tă­
cere — o adâncă tăcere moartă. Fiece cap se 
descoperă, fiece genunchi se apleacă. Şi din li­
niştea pustiului se înalţă glasul de rugă, auzit 
numai de Dumnezeu. 
Păstorul de mai sus iarăşi sună din corn: 
„Mulţumită ţie Doamne!" Şi iarăşi e luat sunetul 
şi trecut din om în om dealungul munţilor. Apoi 
moare; întunecat coboară amurgul, şi fiecare se 
lasă hodinei. 
O carte. 
Autorul are ceva de spus, un lucru ce'l so-
coate adevărat şi folositor sau deosebit de fru­
mos. Pe cât ştie, altul nu 1-a spus încă; pe cât 
ştie, nimeni altul nu'l poate spune. El e chemat 
să'l spue, limpede şi melodic dacă poate; lim­
pede, în orice caz. In viaţa lui întreagă, află 
că acesta-i lucrul, ori grupul de lucruri ce i-s'au 
lămurit lui; — aceasta-i bucata de cunoştinţă 
ori de viziune, pe care împărtăşirea lui de pă­
mânt şi de strălucirea soarelui i-a îngăduit s'o 
cuprinză. Ar vrea s'o aştearnă jos pe vecie; s'o 
imprime în stâncă, de-ar putea, zicând: 
„Asta-i partea cea mai bună din mine; cât 
priveşte restul, am mâncat şi am băut, şi am dor­
mit, am iubit şi am urît, ca oricare altul; viata 
mi-a fost ca aburul, şi nu mai este; dar asta am 
ştiut şi am văzut eu: asta — dacă ceva din mi­
ne o fi demn de amintirea voastră". 
Acesta-i scrisul său* este, în scurtu-i drum 
omenesc şi cu ce grad de inspiraţie adevărată 
o fi având, inscripţia ori scrierea. Asta-i o carte. 
T ă c s r e a în artă. 
Despre ar tă nu trebuie vorbă. Faptul că se 
vorbeşte, înseamnă că nu se face ori că se fa­
ce rău. Un adevărat pictor nu cam vorbeşte — 
ori n'a vorbit vre-odată, despre arta sa. Cel mai 
mare nu vorbeşte de fel. Chiar Reynolds nu-i 
o excepţie, fiindcă el a vorbit de multe lucruri, 
pe cari nu le putea face, şi a păstrat tăcere cu 
privire la ceeace el însuşi a făcut. 
Din clipa ce un om poate împlini ceva, devine 
tăcut. Cuvintele îi sunt lui de prisos — toate 
nişte teorii. 
Are nevoie de teorie o pasăre spre a'şi clădi 
cuibul, ori se fuduleşte ea, dupăce şi 1-a clădit? 
înţelegerea. 
Ori de câte ori vre-o credinţă religioasă — 
strălucită sau neagră, ne oprim asupra puncte­
lor în cari ne deosebim de alţii, suntem pe calea 
rea şi în puterea necuratului. Acesta-i şi miezul 
mulţămitei Fariseului: 
„Doamne, îţi mulţămesc că nu-s ca ceilalţi 
oameni!" 
In fiece clipă din viaţa noastră ar trebui să 
cercăm a găsi, nu în ce ne deosebim de alţii, dar 
în ce ne potrivim; şi îndată ce am găsit, că ne 
putem înţelege asupra unui lucru ce-i să fie să­
vârşit, atunci să'l şi săvârşim. 
Nu aşa.. . 
De nu crezi în cer, e oare un motiv să rămâi 
neştiutor de acest minunat şi nesfârşit pământ, 
care ţi-s'a dat în stăpânire? Deşi zilele ţi-s nu­
mărate, şi întunericul ce urmează neînlăturat, 
e de nevoe ca tu să împărtăşeşti degradarea 
bestiei, fiindcă eşti osândit ca şi ea la moar te ; 
ori să duci viaţa moliei şi viermelui, fiindcă eşti 
tovarăşul lor în pulbere? Nu aşa ; poate să avem 
numai câteva mii de zile a petrece, poate numai 
sute — poate, zeci; chiar timpul nostru cel mai 
lung şi mai frumos, uitându-ne în urma, pare ca 
o clipită; însă totuşi, oameni suntem, nu insecte; 
suntem duhuri vii, nu trecători nouri. 
Monumentul vieţi i . 
Dacă în toamnă o tristeţă ne cuprinde, când 
foile sboară vestejite, nu putem oare privi cu nă­
dejde sus, la puternicile lor monumente? Iată 
cât de frumoase, cât de întins prelungite în ar­
curi şi aripe galeriile văilor, crestele dealurilor! 
aşa de măreţe — aşa de veşnice; bucuria omului, 
mângăerea tuturor fiinţelor vieţuitoare, slava pă­
mântului — nu-s decât monumentele acestor bie­
te foi ce pâlpăe pe lângă noi spre moarte. Să nu 
treacă, fără a nu le înţelege şi cea din urmă sfă-
tuire şi pildă a lor: astfel şi noi, fără grija unui 
monument la groapă, să ne ridicăm în lume 
monument — un monument prin care oamenii să 
înveţe aşi aduce aminte, nu unde am murit, cî 
unde am vieţuit. 
Bibliografie 
A apărut revista literară, artistică şi poli­
tică „Luceafărul" Nr. 24, 1912 cu următorul cu­
prins bogat şi variat : Z. Bârsan: De de mult 
(poezie). I. Agârbiceanu: Povestea unei vieţi (ro-
odată. I. N. Pârvulescu: Dragoste. Vecernie 
(poezii). î. Agârbiceanu: Povestea unei vieţi (ro­
man). 
Cronici: Traian G.Dimitriu-Şoimu: Cu pri­
lejul unei anchete literare. I. T. Lais: Politică şi 
entuziasm. însemnări: Poemele singurătăţii, f 
Aurel Berari. Un cor ţărănesc în Maramurăş. 
Turneul Mărcuş-Crişan. Bătaie cu flori... 
Ilustraţiuni: Corul bis. a plugarilor din Sla­
tina Marmaţiei. 
POŞTA REJOÂCŢIEI 
Buciumanul. Articolul cu teologii nu se mai 
poate publica. 
„Sârba Bănăţenilor" — nu merge. 
Dlui Isaia Popovici. Vei primi răspuns în câ­
teva zile. 
£. Ş. Regretăm a nu vă putea împlini dorinţa. 
Discursul ajunge dacă a fost publicat odată. 
/. B. leud. Ziarul îl veţi primi. 
/. L. Braşov. N'am dat de numele celor a-
mintite. 
R. B. Satul nou. Nu face. 
POŞTA A OMÍN1ST KAŢIEÎ 
G. Lungu, Dobriţa. Pentru anunţurile rugăm 
să ne trimiteţi 4.50 cor. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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Í912 végrh. . <; 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102 §-értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az aradi kir. törvényszéknek 1912 évi Sp. 
317 számú végzése következtében ügyvéd által 
képviselt dr. Marşieu Iusztin aradi lakos javára 
300 K. s. jár. erejéig 1912 évi május hó 15-én fo-
ganatositott biztosítási végrehajtás utján felül­
foglalt és 625 kor.-ra becsült következő ingósá­
gok, u. m. széna és egyébb ingóságok nyilvá­
nos árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a nagyhalmágy kir. járás­
bíróság 1912-ik évi V. 191/2 számú végzése foly­
tán 300 kor. tőkekövetelés, ennek 1911 évi no­
vember hó 8 napjától járó 5% kamatai, egy 
harmad százalék váltódij és eddig összesen 145 
kor. 84 fill.-ben biróilag megállapított költségek 
erejéig, Zarándbá-nyán leendő megtar tására 1912 
évi július hó 4-ik napjának délelőtti 10 órája ha­
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságókat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé­
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 
Kelt Nagyhalmágy 1912 évi június hó 13-án. 
(p. h.) Riedl Áfeos. kir. bir. végrehajtó. 
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40 drepturi de opţiune la 40 bucăţi aeţii „Al­
bina" cu preţul de Cor 75"— Adresa la ad­
ministraţia ziarului „Românul". 
C a u t 
20 drepturi de opţiune la „Albina" Plătesc 45 
cor. de acţie. Oferte urgente pe adresa: 
G e o r g e L u n g u 
Kevedóbra (Torontál.) 
O D A M Ă având praxă în scrisul cn maşina cântă post în vre-o cancelarie advocaţială sau 
tn alt birou. — Adresa la administraţia ziarolai. 
„CRIŞANA" institut de credit şl economii societate pe acfli 
in Brad. 
Concurs. 
Pentru ocuparea unui post de funcţionar la 
centrala institutului „Crişana" din Brad se pu­
blică concurs cu termin până la 10 Iulie n. a. c. 
Beneficiile împreunate cu acest post sunt: 
a) salar Cor. 1200 — ; 
b) banii de cuartir Cor. 300'—; 
e) 1 5 % adaus de scumpete după salar; 
d) 6% cuincuenale de câte 1 0 % după sala­
rul fundamental; 
e) tantiema statutară (circa Cor. 200). 
Delà reflectanţi se recere, ca să documentez*1, 
eă au absolvat o şcoală comercială superioară eu 
«Kamen de maturitate, că posed în afară de limba 
română, limba maghiară, eventnaî şi cea germâ-iă 
în scris şi vorbit şi că au praxă de bancă sufi-
eientă pentru licuidatură. 
Se cere mai departe a fi eliberaţi de servi­
ciul militar activ. 
Cel ales numai după un an de probă va fi 
denumit definitiv, rând va fi înscris şi la fondul 
de penziune al institutului. 
Cererile împreună cu atestatele în original 
(au copie legalizată au a se înainta la subsemnata 
direcţiune, iar postul este a se ocupa imediat după 
alegere. 
Direcţ iunea. 
D e î n c h i r i a t 
dOUà C a m e r e — locuinţă în curte — cn 
apaduct, în S t r a d a F l o r i a n nr. 6 b), 
pe ziua de 1 Iulie nou. 




din fabrica „Bragadiru". 
car 
M o b i l e d e v â n z a r e 
Aduc la c u n o ş t i n ţ a on. public , c ă din 
cauza vârstei mele î n a i n t a t e n u voiu ma i 
continua e x e c u t a r e a mobilelor, iar mobilele 
cari le păstrez în inagnz ; n ie vând chiar 
sub valoarea lor. 
Rog on. publ ic sä binevoiascä a-şi 
procura delà m i n e mobi l ia ru l necesar . 
Tot aci se afla de vânza re articlü Üe 
masărit şi instrumente. 
Varga József 
A R A D , S t r a d a K á p o l n a nr. 6 /b. 
C a s ă » 
de închiriat pentru un negustor roman se află în 
Cermei în locul cel mai do fronto. Reflectanţii să 
se adreseze subscrisului. 
Diraitrie P o p o v i c i 
preot rom. ort. 
50% economie de gr**i«.ţă ! 
Mare magazin de dulapuri gata pentru giiiaţă. 
Mendelovits Farkas 
fabricant de dulapuri pentru ghiaţă. 
Budapesta VII., Rákóczy u. nr, 64. fflSK 
Dulapuri de ghiaţă 
cu cele mai mari 
construcţii interne, 
brevetate şi cari se 
pot desface, expe­
diate spre deplina 
mulţumire a celor 
mai mari vânzători 
De carne din Ungaria — se pun în circulaţie, 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri din 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între­
buinţează pentru promovarea răcirei. Abso lut 
fară m i r o s ! foarte uşor de curăţ i t fără a scoate 
ghiaţă afară. 
• Să nu se confunde cu alte fabricaţii. • 
jgjm n n u m i m i i n n i g 
In atenţia architecţilor, agronomilor, proprie­
tarilor de vii, pentru vile, grădini, terenuri 
de vînătoare etc. 
K L E N I S T V Á N , 
fabrică pentru împletituri de sârmă, 
S z e g e d ) Ke lemen utca 4 sz . 
Trimit şi instalez împletituri de sârma pentru 
maşini, împletituri de oscilat, stoboare pentru 
case şi vile, împreună cu uşi şi porţi puternice. 
C e l e m a . 1 f r u m o a s e r e ţ e l e î 
Mai f u r n i z e z : ciururi pentru cernut nisip 
(prund), coşniţe pentru nisip, buriane pentru 
schintei, coşnite pentru nutreţ, botniţe pentru 
boi şi stouri pentru fereşti de ori-ce mărime. 
P r e ţ u r i l e i t i n © t — S e r v i c i u p r o m p t 
^~ P r o s p e c t d e p r e ţ u r i - t r i m i t g r a t i s . 
• I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 
lohann Gensthaler 
giuvaergiu şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Fi l ia lă în S z á s z s e b e s . 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. 
C I A S O R N I C E , GIÜ-
1VAERICALE, GRAMA-
': FOANE şi PLĂCI : 
£»cu p l ă t i r e î n r a t e , pe l â n g ă 
? g a r a n ţ i e de 10 a n i . 
Cele mai ieftine din Întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
oro log ie r ş i ch i romorae t r l c 
S Z E G E D , D u g o n i c s - t é r 11. 
M u l ţ i m e de sc r i so r i de recnnoş t in ţă l Repa ra ţ i i cn 
garan ţ ie de 5 a n i . T r i m i t cata log românesc g r a t u i t 
ş i f r anca t . Cele ma i bane p l a c i r o m â n e ş t i de 
gramafoane. 
Cel ma i f rumos şi cel mai ief­
tin cadou şi suvenire eate i n e l u l 
cu l itere alni Fischer, care se 
poate lărgi şi strânge, CU litera 
după plac. — Preţul îo bani 
gata : inel de argint, aurit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 5 cor. şi 
aur cu mărgăritare şi pietri turcheatan 7'50 cor. cu 3 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
I L I E B U R A 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c ş i pentru z i d i r i , 
BISERiCA-ALBÂ Str. Orşova Nr. 4 (casa proprie). 
Primeşte ori-ce lucrări de branşa aceasta 
precum : stringerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi gardur i de f ier , bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate ..rtistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuiro totfelul de 
reparaturi atingăioare în branşa aceas ta 
pe lângâ preţiri ieftine şi serviciu punctual. 
j Ö Bruno Widlasch, 
l ă c ă t u ş e p i e a a . r » t > i ş ' t i c & s > e * » -
t>x>zx m a ş i n i i ï ? i i ş i s i c i i — 
A t e l i e r » s p e c i a l d i e i n s t a l a -
ţ i u r a î ţ > t . I j u m i i n s b e l e o t v i o ă , 
s a . p a c l t . z c t ; , a r a n j a m e n t e î » t . 
t » a i , c a > x i . a . l i 3 : ă . s » i mi c l o s e t e . 
SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 8. 
Oferă cele m a i solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalixări. Depozit de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un ger de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţincuire. — ProifiCte Şi planuri gratuit şl prompt, 
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BERECZKY Zoltán 
atelier de croitorie pentru domni 
Cluj —Kolozsvár. 
— In col ţul s trăzi lor Uni s ş l Rózsa. — 
Magazin permanent de mater i i din ţară ş i 
stràiiiàtate pentru toate sezoanele. 
:ş\ Comandele din pro­
vincie se execută 
prompt. E sufi­
cient a se trimite 
o haină croita 
: : bine : : 
I MIIMIMISIIMBIIllll 
Premiat cu diplomă delà corp. meseriaşilor. 
BOTHÁZY LÁSZLÓ, 
sculptor şi întreprinzător de beton 
ţ i piatră de artă, depoz i t de nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări Ia edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
tnonumeute, etc. Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum caldă 
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfait. 
Trimit desemnu ş! -catalog. — Voiesc să atraç 
atenţia on. pub'ic prin lucra ban şi preţuri ieftine. 
Liferez pietri şi n is ip în cant. mare 
MUBiüsiiBieiÉíieisiHi 
9 F O L O S E Ş T E JDOSISIAIX 'A.A • • 9 
55 
C A fTx&ţst, S & - Ţ L Â E 
a l u i F ö l d e s 
C U P A T Ä , TIIR&EAR»?^ Ş I £ > L & C U T > Ä 
„Crema-Margit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentruca numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 7o fii, <̂ >> Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
Hsaboratoriul lui F ö l d e s K e l e m e n 
ä R ä x*. 
Fabrica de maşini şi Eî i#»e# A u l a i T i m i ş o a r a - F a h r i c 
M III § 1 f i l a i * Ş l r u i s t â n 2 a l B e s e i n r-turnătorie de metale 11. — (în casa proprie) . 
Primeşte spre lucrare: diferite piese pentru maşini de abur, în orice 
mărime. Garnituri complete pentru mori şi fabrici de spirt. 
Cilindrele se găuresc la faţa locului fără desaranjament 
Ori-ce reparaţie Ia cazan ori 
maşini o face în execuţie 
solidă, cu preţ foarte ieftin. 
Fabrică: Cazane nouă 
pentru aburi şi dula­
puri p. locomobile. 
Cise leş te şi curăţă ci i indre 
pentru mori . 
IFIFLLMUFTT 
MOBILE IEFTINE ŞI B U N E 
K Â p o t p r o c u r a n u m a i l a 
P R I M A £sL\>r,icSL do K N O T Î I L E S 
P E T R U Ţ I U & P L A T Z 
Sibiiu—Nagyszeben, Strada Sării—Salzgasse 37. 
T E L E F O N ISTR-, 4*7, 
Onoratul public este rugat înainte de a-şi procura mobile să binevo-
iască a cerceta, (şi fără a cumpăra) MAREA E X P O Z I Ţ I E d e totfelul 
de mobi le de artă şl s imple , care stă zilnic spre vedere publică. 
Se atrage atenţiunea asupra Atel ierului propriu de S C U L P T U R A 
şi T A P I Ţ E R I E de primul rang. 
Executăm toate lucrările de lipsă la biserici nouă şi vechi. — Orice 
comandă se efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garantă 















ARVUNI 5AaIÎ IAL)RICĂ D E O W E C T E Ô E ARAMĂ 
Ä l a l i j l M U H , újpest Lörincz-u. 7. ( p ţ - Q 
Fabiică şi liferează, în cea mai excelente execuţie: C A Z A N E de fiert 




brici de bere, al­
cool şi rachie, mai 
departe vane de 
scăldat, — sobe 
pentru camere de 
baie, cazane şi căl­
dări cn vatră şi în 
fine ţevi de ara­
mă roşie cu pre­
ţurile cele mai ief­
tine. Catalog tri­
mit gratuit. 
a n i n » 1 1 1 1 1 1 I H I 
Fabrica de maşini LAUFER JÓZSEF, 
BUDAPEST, 
V I , PALOTAI-UT 15—11. 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate > Balon«, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor­
t e u r , etc. 
I l 
I I I I I I I B I k l I i l l i l l l l i l 
A B R I T I U S 
i n g i n e r 
S I B I I U , R e i s s e n f e l s g a s s e U 
primeşte execictarea ori-cărui 
CONDUCT ELECTRIC 
p e n t r u d i v e r s e s c o p u r i . 
PPPPPPPIIPP;,pf IIII.LIuit 11.11. ^ aJInn 
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Comandele cu poşta conştiinţios şi punctual. 
Premiat cu medalia de aur. Fondat: 1S87 
EMERICH BOKODY 
şi FIUL 
Ate l ier de colora t şi fabrică de cură ţ i re pe cale chemică 
SIBÎIU—NAGYSZEBEN strada Sag nr. 32. 
R e c o m a n d ă colorarea şi cură ţ i rea pe cale chemică a h a i n e ­
lor de d a m e şi bă rba ţ i , perde le lor , lucrur i lor b roda t e şi 
de m â n ă e tc . în buca te g a t a sau desfăcute deoîa l tă , pe l â n g ă 
o execu ta re eonşt i in ţ ioasă şi r ecunoscu tă de solidă. 
A m In t rodus : dosiri feetarea şi cură ţ i rea penelor , la caz 
de u r g e n ţ ă în t imp de 12 ore. 
Haine de doliu se execută cât se poate de repede. 
Becker Károly 
fabrică de cuptoare de olane. 
D E ¥ Ä . 
Oferă fabricaţii proprii do cuptoare de olane 
şi vetre de fert. — 
Execută vane de porţelan, vane de scăldat 
şi pavazarea odăilor de scaldă, repararea 
cuptoarelor vechi, precum şi to t felul de 
lucrări în branşa aceasta, pe lângă garantă 
şi cu pre ţur i ieftîne. 
F a b r i c a : piaţa Ötvös József. 
JÓZSEF 
măsar, 
N a g y v á r a d , 
Csengeri utca 2 1 . 
Liferează cu pre ţ ieftin art icole de măsăr ie pen t ru biserici, 
scoale, farmacii, prăvălii şi birouri c u preţuri foarte ieftine, 
Tr imite la dor in ţă planul şi no ta cheltuelilor. — L a comandă 
mai m a r e scădere d« pre ţ , 
mechanic şi 
electrotehnic Leitner Sándor 
Cluj-Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 30. 
Ä
v \ Vinde şi r epară pe lângă pre ţur i m o d e r a t e : 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, grama-
foane şi maşini de scris. P r imeş te orice m u n c ă 
de b ranşă , p r e c u m : In t roducerea 
soneriilor, a lumini i de electr ice 
şi a diferitelor 
motoare . 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ea cele mai bune şi 
renumite maşini de 
«acerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul ct-1 
mai bun al iui Our mit 
din Àmerie*, ma ini 
de eosit nutreţ şi, 
Garnituri eompl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
curele, umoare de maşină, saci, ponieye, înăji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sânianat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
- Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. 
s i i i m m I » m m m i i r 
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S ă spr i j in im indus t r ia l oca i ă ! 
Ce! mai mare depozit de pălării din Făgăraş şi împrejurime a iui 
IOAN WELTHER Ä 
FĂGĂRAŞ, piaţa Ferencz József-tér 17. 
Recomandă în aten­
ţiunea m. st. public 
din loc şi împreju­
rime depozitul său 
foarte bogat în pă­
lării, de cea mai 
bună calitate pentru femei, bărbaţi şi copii, precum şi pălăriile 
de model pentru femei după cea mai nouă modă din Paris, 
Viena şi Budapesta, şi şăpci de sport pentru copii, pălării de 
sport dela 1 cor. 40 fll. în sus. Are în depozit străcurătoare de vin 
şi rachiu. Călcatul cilindrelor se execută la moment. Primesc cu­
răţirea şi văpsirea pălăriilor pe lângă preţurile cele mai favorabile. 
ÜI 
•aä 
P B K Ţ U R I I E F T i N E I 
„H<a> manufactor» 
HAUPT DÁNIEL 
FERÀRIE ŞI PRĂVĂLIE DE VOPSELE 
FĂGĂRAŞ piaţa Ferencz-József 27 
Mare magazin în totfelul de articlii de mă-
sar, fierar şi lăcătuş, fiere pentru zidiri şi 
pentru mobile, cumpene zecimale pentru 
bucătărie şi pentru prăvălii. 
Vase pentru bucătărie de email „Sphinx" 
veritabile, tacâmuri de masă Solingen ve­
ritabile, linguri veritabile de Alpacca şi 
ţine de Berndorf, lampe şi părţi de lampe. 
Trăsuri pentru copii, frumoase şi dura­
bile, cu preţurile cele mai convenabile ! 
SEKVICltJ CuMŞ'l ' iINŢIOSl 
Cea mai veche prăvălie de maşini de cusut din Ungaria-de-sud. 
ILLÍR mecanic 
Biserica-abă—Fehértemplom, sír. Schüler (lângă ,Burg') 
Fond. in itiul Î8S0. Telefon sr. 46. Premiat li Tiulţoara li anul 189!. 
Recomandă marele său magasin de m a ş i n i 
da cusut pentru case precum şi pentru 
ateliere ; maşini de eusut speciale pentru 
blanări, mănuşeri etc. 
B I C I C L E T 
cele mai noui modele 1812. Ilelical-
Premier. Ktvyser etc. G a r n i t u r i 
p e n t r u b i c i c l e t e , clopotele, lampe, 
cornete, ţinător de săbii, pumpe 
în totă mărimea, etc. etc. 
Mi G R A M O F O A N E ; 
-vJüfe* Pathőa cu marca „Engel" Automate statif. 
TRA06 MARK. JC J J T \ \J JL W Î O . - } £ ~ Y H « « K . 
Pentru gramofoane în orice 
limbă din Monarhie. Noutăţi. " ^ C d ^ S E ^ 
Pentpu j > î ă / t i x » e în bani gja/ta, şi'n z>ate. 
Cel mai bine aranjat atelier pentru reparaturi. 
Garanta. Excutare excelentă. 
Rugând binevoitorul sprijin, sunt 
Cu s t imă: 
Reinhold Zoller, 
mecanic. 
Prima turnătorie de fer sibiiană. — Fabrică da m>-
I şini agricole. — Atelier de mori şi prăvălie de fer. I 
Recomandă cu cea mai m a r e că ldură bogatul s ău 
asor t iment de totfelul de motoare dela prima fabrica, 
dela cel mai mic şi până la cel mai m a r e ; asemenea 
şi maşini de t r e e r a t clin r enumi t a fabrieft HOFHERR 
dela cea mai mică şi până la, cea mai m a r o ; n u m a i 
puţ in r ecomandă şi totieJul de art icle pen t ru edificări 
p recum Cement <k Portland şi Roman din Beocin, 
traverse, trestie, carton c ă t r ăn i t pent ru invălit, 
pânză de sâ rmă peü t ru îngrădi t , p r e c u m şi orice fel 
de ferărie apar ţ ină toa re la edificări. 
Toate pe lângă cea mai s t r ic tă g a r a n t ă cn preţur i 
foarte modera te şi condiţ iuni de p la tă avantagioase . 
Nu vă grăbiţi a comanda din alt 
loc, până n u veţi vizita în pr ima linie 
aceas tă m a r e şi bine {.sortată fabrică. 
Efec tuarea se l'ace prorapt şi con-
şti inţ ios. 
Feri ţ i -vă s t imaţ i agricultori a nu 
c u m p ă r a imitaţ i i , şi vă feriţi de excroci. 
Kr. 1 2 9 R O M Á N U L Pag . 16 . 
Fondat în anul 1 8 8 5 . Fondat în anul 1885, 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII IN TIMIŞOARA. 
CENTRALA § T i m i ş o a r â - c e n t r u (Belváros) Piaţa Balázs-tár nr. 1. (Palatul Mocsonyi) , 
Buziaş, — Recaş, — Ciacova, — Detta, Vinga. 
C a p i t a l p r o p r i u 2,600.000 K D e p u n e r i 5,500,000 K 
TELEFON: G t n f r a l a , O i r eo ţ î unea nr. 510. — Gontabilitatea nr . 1149. — F i l i a l a B u z i a ş n r . 10., 
Füiaia R o c a ş n r . 14, F i l i a l a Ciacova nr. 16, Filiala Detta nr. 26, Filiala Vinga nr. 16. 
Depuner i spre fructificare, despre car i e l iberează Y Depuneri până l a 1 0 . 0 0 0 coroane, d u p ă S t a r e a 
linei. Administrează, depuner i cu case t e de eco-
:!: :!: nomizare . :!: :!: 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei w 
d«pnse 4 şi jurnátate şi 5 procente interese 
fără nici o detragere. 
eassei se p l ă t e s c ş i fârà abziccre. 
Escomptează eambii şi a c o r d ă credi te cambiale c u 
acoperire h ipo teca ră . 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toa te depuner i le c o n t r i b u ţ i a (darea) cîe in te -
: ' : rese o plă teş te i n s t i t u tu l separa t . : ': 
• 
• 
• Acordă împrumuturi hipotecare pe case de 
• închiriat şi pe proprietăţi de p ă m â n t . — 
Nr. telefonului 604. 
F R A r 
Nr. telefonului 604. 
Dea mai mare f i r m a ro­
mânească din U n g a r i a . 
<C3s*.s«. ppoppie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferar i i , arm® şi tot felul de m a ş i n i a g r i c o l ® 
aranjăm mori e u m o t o a r e , m a ş i n i de t r i e r a t cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de m o t o a r e cu benzin cu oîeiu brut şi cu sugătoare^ eu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierai şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pc spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originile Winter, 
„ C a r o - t j a J L o g j - t p i m î t e m g r p s f c t u i j t t " » 
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atelier pentru instalăţiuni electrice ţi de altă pu­
tere, apaducte, vane de scăldat, colorifer şi cana­
lizare. — Atelier de maşint, lucrări de aramă şl 
lăcătuşcrie în S I B I I Ü , Burgergasse Nr. 14. 
Rugăm on. public pentru încredinţarea ori-cărei lucrări de 
branşe. Totodată ne luăm voia ai atrage atenţiunea asupra 
clouzetuli rezis-
rz—i s tent la îngheţ, 
Bi lP l i f 
. r - . ^ I Are calităţile : 1. Se 
• *- - J /PÖűfe /Wö/tfa 
/oc, fiind eschi-
să posibilitatea de 
a îngheţa apa. 2. P/rö spălarea repede foloseşte apă 
puţină. 3 . In urma construcţiei simple, funcţionează 
sigur şi îndelungat. Este îndeosebi de recomandat la 
casele vechi, deoarece introducerea se face cu mică 
cheltuială. — Este deci interesul proprietarilor de case 
ca să caute aş i aproviziona casa cu astfel de clozet. 
Instalateurilor şi negustorilor dau rabat. 
Ne luăm voia mai departe de a reco-
Jmanda în atenţia onoratului public: 
^vase de aramă, căldări de 
aramă şi picioare pentru 
căldări de tinichea. 




Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
Institut pentru ridicarea altarelor în 
===== Budapests, Kobànyai-ut 53. — » 
Pregăteşte : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta-
ralor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spescie sale proprii. 
Preţuri moderate. Condiţii favorabile de plată. 
1 B H B Mi 
Telefon np. 188. 
1 
I 
P o s t E p a p o a , g a a - m u g r . 2 8 , 3 4 9 . 
societate pe aeţii Iii 
Si iii io—Nagyszeben. 
este prima bancă da asigurare românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PAIiTEMU COSMA, om. E X E C U T I V A L „ A L B I N E I " %\ P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I I " . 
" n A n o u l i a r s l ă fio SQÍNISRAFP^ ' F a c e t o t <*e asigurări, ca a s i g u r ă r i c o n t r a f o c u l u i şi a s i g u r ă r i a s u p r a ; v i e ţ i i lllijl» jjtfiiSidld Uv dblyUidl S tn toate eombinaţiunile. Mai departe mijloceşte: a s i g u r ă r i c o n t r a s p a r g e r i l o r , c o n t r a 
1 
i 
a c c m e n t e l o r ş i c o n t r a g r i n d i n e ! . 
Toata acesta asigurări „Banca geografă dâ asigurare" ie face în condiţiunile osie MAI favorahMei. 
Asigurările se pot face prin orica bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca aevizitori buni şi cu* legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generala de asigurare" dâ informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri simt făcute la ea sau la altă societate d e asigurare. 
Cei *nteresaţi să se adreseze eu încredere l a : 
Ranpo o AN oralii da A QI OTITA T A " D I R E C Ţ I U N E A . SIBIITJ-NAGYSZEBEN {CASA „ALBINA*). 
„ J D c l l l U l g ü l l t 5 l e t i c i U t ) d ö l g U I c i l U AGENTURA PRINCIPALĂ P E N T R U COMITATUL ARAI), UE. 
K É S , CSANÁD, BIHOB, TIMIŞ, TOBONTÁL, CABAŞ-SEYEEIN A r a d s t x » . L á z á p I T i l j m o s n x > . 2 . Telefon nr. 850. 
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